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El objetivo general de la presente investigación ha sido determinar cómo 
afecta el maltrato infantil al aprendizaje a los alumnos de primer grado en la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. Esta investigación se 
ha realizado en la provincia del Guayas. Se inició desde el mes octubre del 2017 y 
terminó en Julio 2018. El estudio se desarrolló con una muestra de 60 niños con 
sus respectivos padres y utilizó un diseño no experimental, de tipo correlacional 
explicativo. Para recoger la información sobre las variables se utilizó dos 
instrumentos estructurados en escalas de Likert, validos y confiables. 
El estudio concluye que el maltrato físico y psicológico emocional está 
presente en el 51.7% de los estudiantes, siendo severo en el 6.7%. El maltrato físico 
se refleja en el 45% y el psicológico-emocional, en el 35%; el nivel severo de este 
tipo de maltratos se refleja en el 18.3% y 5%, respectivamente. El déficit de 
aprendizaje se refleja en el 58.3% de los estudiantes, 13.3% de los cuáles presenta 
déficit severo. El déficit en de atención se refleja en el 43.4% y las dificultades de 
memoria en el 56.6%; el déficit severo en ambos aspectos se relfeja en el 11.7% y 
18.3%, respectivamente. El estudio encontró además que tanto el maltrato físico, 
como el psicológico-emocional, son causas significativas del déficit de los 
aprendizajes; este tipo de maltrato además se relacionan en forma significativa 
(Sig.<0.05) con los aspectos del déficit de aprendizaje: déficit de atención y 
dificultades para memorizar. En forma general el estudio acepta que el maltrato 
infantil en términos del maltrato físico y psicológico-emocional, es una de las causas 
del déficit de aprendizaje de los estudiantes investigados. 
 










The general objective of this research has been to determine how child abuse 
affects the learning of first grade students in the Educational Unit "Luis Alfredo 
Martínez" Guayaquil - Ecuador 2018. This research has been conducted in the 
province of Guayas. It began in October 2017 and ended in July 2018. The study 
was developed with a sample of 60 children with their respective parents and used 
a non-experimental, correlational-explanatory design. Two instruments structured 
on Likert scales, valid and reliable, were used to collect the information on the 
variables. 
The study concludes that physical and psychological emotional abuse is 
present in 51.7% of students, being severe in 6.7%. Physical abuse is reflected in 
45% and psychological-emotional abuse in 35%; the severe level of this type of 
abuse is reflected in 18.3% and 5%, respectively. The learning deficit is reflected in 
58.3% of the students, 13.3% of whom present a severe deficit. The deficit in 
attention is reflected in 43.4% and memory difficulties in 56.6%; The severe deficit 
in both aspects is reflected in 11.7% and 18.3%, respectively. The study also found 
that both physical and psychological-emotional abuse are significant causes of 
learning deficits; This type of abuse is also significantly related (Sig. <0.05) to the 
aspects of learning deficit: attention deficit and difficulties to memorize. In general, 
the study accepts that child maltreatment in terms of physical and psychological-
emotional abuse is one of the causes of the learning deficit of the students under 
investigation. 
 










1.1 Realidad problemática  
El problema del maltrato psicológico se ha generalizado en todo el mundo; 
los estudios revelan que aproximadamente entre el veinticinco y cincuenta por 
ciento de los menores de diferente sexo son maltratados físicamente, a lo que se 
agrega la desatanción y el maltrato psicológico, en alunos casos. 
En América Latina, existe más de ciento noventa millones de infantes siendo 
las regiones con mayor índice de violencia y más desiguales del mundo afectando 
principalmente a los niños y las mujeres. El maltrato físico, como una forma de 
disciplina y crianza, es practicado frecuentemente en la mayoría de países. En 
general, no existe una legislación que prohíba por ley el maltrato físico dentro del 
entorno familiar, lo que ha contribuido a su incremento, siendo las principales 
víctimas, los infantes entre cero y doce años. La UNICEF (2005), dentro del Marco 
Jurídico establecido para la protección del niño en América Latina señala que “El 
castigo físico en las escuelas está prohibido por ley en: Ecuador, Honduras, 
República Dominicana y Venezuela”. En el Ecuador, según Dirección Nacional de 
Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), los maltratos 
más comunes son el emocional y físico que representa el cuarenta y dos porcientos. 
En la actualidad, a cada instante se observa el maltrato infantil, el que se 
visualizan mayormente en los centros educativos, siendo los encargados de 
impartir la educación, los que ven más de cerca estos problemas y son los 
responsables directos de buscar soluciones a fin de reducir progresivamente esta 
problemática. De los padres no es posible esperar soluciones definitivas debido a 
la ignorancia y desconocimiento de los efectos que dejan los abusos físicos y 
psicológicos, tanto en el desarrollo de sus aprendizajes como en su desarrollo 
personal. El acoso infantil es tan antiguo como la humanidad e involucra grandes 
variedades de factores sociales; es un fenómeno que ha surgido con el hombre y 
no de forma aislada. La violencia en contra de los infantes es una de las mayores 
crueldades que se ha venido dado desde el inicio de la humanidad y atenta contra 
los derechos humanos, ocasionando a su vez grandes lesiones físicas y 
psicológicas en los infantes. 
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El maltrato infantil es un problema para la sociedad y ha ido aumentando 
progresivamente día tras día, agravando la situación de los menores. En la realidad, 
el castigo físico se ha vuelto algo natural y cotidiano, generado por conductas 
violentes, las que no son sancionadas como taales por las autoridades 
correspondientes. Las humillaciones, afrentas e insultos, de las que continuamente 
son víctimas los infantes influyen negativamente en su concentración, así como en 
su aprendizaje generando como consecuencia un menor rendimiento en la escuela; 
sin embargo, sus efectos van más allá de los aprendizajes, porque afectan su 
desarrollo personal y social. 
El aprendizaje, es todo un proceso y que en el caso de los niños, se 
construye paso a paso; no es algo que pasa de un sujeto a otro, como un objeto; 
se va adquiriendo a través de la interacción de una serie de habilidades cognitivas, 
actitudes y hábitos que los niños ponen en práctica en el mundo que los rodea. Al 
tratar a un estudiante que ha sufrido maltratos o abusados, es importante tomar 
conciencia que los elementos psicológicos de la personalidad, tanto de profesores 
como de estudiantes, han influido sustancialmente en el proceso aprendizaje-
enseñanza. Las conductas en los escolares, así como las dificultades emocionales, 
constituyen una complicada y seria problemática, tanto para la salud mental y la 
educación de los infantes, como para los progenitores, los que ven que sus retoños 
no logran en la institución educativa, rendimientos acordes con sus expectativas y 
esfuerzos. La gran parte de los estudiantes que presentan dificultades conductuales 
y emociones, tienen alteraciones en su desarrollo cognitivo, emocional o 
psicomotor, sin que puedan se asignados a categorías diagnóstica específicas 
como: trastornos específicos del aprendizaje, retardos mentales, síndromes de 
déficit atencional. Tienen dificultades en el aprendizaje. Los estudiantes que han 
sido maltratados a edad escolar, tienen mayores posibilidades de presentar 
retrasos en su desarrollo cognitivo, en comparación con los infantes que no han 
recibido ningún tipo de maltrato. 
En la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” sector Monte Sinaí. Cooperativa Realidad de Dios, se ha detectado en 
los alumnos de segundo grado “B”, que existen estudiantes que son maltratados 
con golpes con la mano u objetos, regaños, castigos violentos, insultos, a los que 
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han contribuido de manera directa los familiares y representantes legales. Los 
profesores de esta unidad educativa se encuentran preocupados por esta 
problemática, la que ha generado alumnos con muchas dificultades en sus 
aprendizajes, así como falta de motivación para el estudio, poca concentración y 
participación; hasta agresividad con los compañeros, lo que se refleja en el bajo 
rendimiento escolar. Esta problemática ha motivado la presente investigación en 
dicha escuela, a fin de identificar los problemas específicos de maltrato físico y 
psicológico que ocurren en su interior y evaluar el impacto que tienen en el 
aprendizaje de los infanes, a fin de proponer alternativas de solución. 
 
1.2 Trabajos previos 
Los estudios sobre las consecuencias del maltrato en los pequeños 
institucionalizados son pocos en nuestro país. En el ámbito internacional hay 
numerosos estudios acerca de este tema, aunque ha sido imposible encontrar 
estudios que analicen las consecuencias de los maltratos en pequeños tutelados 
con dificultades clínicas.  
En el ámbito internacional se encontró la tesis desarrollada por Fernández 
(2014), titulada “Maltrato infantil un estudio empírico sobre variables 
psicopatológicas en menores tutelados de la Universidad de Murcia, la población y 
muestra estará compuesta por 25 niños”. El esutudio tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre las afectaciones psicopatológicas en los pequeños en 
situaciones de acogimiento especial o residencial (en familias extensas o familias 
ajenas) y los maltratos sufridos por dichos niños.  
Entre las conclusiones más relevantes, se puede mencionar la correlación 
negativa con estilo educativo de los progenitores; este resultado indica que cuanto 
más adecuadas son las atenciones prestadas a los pequeños por sus progenitores, 
disminuyen las posibilidades de que se presenten algunas alteraciones 
psicopatológicas, pese a las circunstancias de los maltratos vivenciados. 
Las familias son las instituciones tutelares que deben proporcionar a los 
estudiantes un entorno seguro y protegerlos para lograr un perfecto desarrollo, 
tanto emocional como físico; sin embargo, la violencia contra los pequeños ejercida 
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por los padres de familia y otros miembros familiar, es mucho más frecuente de lo 
que se piensa; existen diversos factores de riesgos para los maltratos infantiles, 
relacionados con el entorno social, escolar y familiar.  
Pacco (2015) realizó otro estudio como parte de su tesis titulada “El maltrato 
infantil y su influencia en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de cinco 
años de edad.  Arequipa – Perú”. El estudio incluyó una población y muestra 
compuesta por 30 alumnos de 5 años de edad, 30 padres y 10 profesores. 
El estudio deja entrever que la violencia en dicho contexto, poco a poco es 
convertida en un estilo de vida; los individuos viven como si fueran algo natural, se 
acostumbran a ella; los resultados señalan que un 70% de los menores de ambos 
sexos de la unidad educativa de Huamampata, afirman que en dicha institución los 
hacen sentir mal y los castigan, sin tener en cuenta que dichas acciones 
contribuyen a incrementar gradualmente la violencia. El estudio indica asimismo 
que el 43% de progenitores acuden a la violencia familiar como parte de los 
castigos, los que se configuran en delitos, que quedan sin castigo porque la mayoría 
de ellos no son denunciados; esta es la razón principal por la que no existen 
registros específicos sobre él índice de maltrato infantil en el distrito de Mollepata. 
Dentro de los centros educativos, son los profesores los encargados de velar 
por la integridad de los alumnos y más aún cuando ésos son los que tienen mayores 
posibildiades de identificar cuando los niños sufren algún tipo de maltrato; las cifras 
indican que el 60% de profesores afirman haber notado que sus pequeños han sido 
víctima de castigo infantil; sin embargo, muchos de ellos contribuyen a un mayor 
maltrato, más aún cuando mediante la “autorización” de los padres, maltratan a los 
niños. Pacco concluye que el maltrato infantil, en la institución educativa 
investigada, se ha convertido en uno de los principales factores que entorpecen el 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial. 
Gómez (2012) realizó en Arequipa, la tesis: “Influencia del maltrato físico y 
psicológico en el desarrollo de la autoestima en niños de la institución educativa 
primaria 40052, Buenos Aires de Cayma”. El estudio incluyó una población y 
muestra compuesta por 235 estudiantes de quinto y sexto grado. 
El estudio concluye que los maltratos físicos y psicológicos se relacionan 
significativamente con la baja autoestima de los estudiantes investigados, lo que 
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deja en evidencia que, en la medida que los niños sufren más de maltratos físicos 
y psicológicos, desarrollan menos su autoestima. Los maltratos físicos y 
psicológicos de los estudiantes del quinto y sexto grado provienen no sólo de los 
progenitores, sino también de los profesores, según lo corrobora el 63% de 
estudiantes. 
Unas de las principales causas del maltrato infantil es la desobediencia y la 
imperfeccion al realizar ciertas ordenes que provienen de los progenitores; otra de 
las causas es el incumplimientos de los deberes escolares asignados, los que 
generan la agresión de determinados docentes hacia los estudiantes. La 
consecuencia de estos maltratos, es la baja autoestima, la que se manifeista en el 
58% y la autoestima en un nivel medio presente en el 30%. Estos resultados 
demuestran el impacto negativo que tienen las agresiones físicas y psicológicas en 
el desarrollo de la autoestima del infante. 
En el contexto regional se encontró la tesis realizada por Quintero (2014), 
titualda “La violencia familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los 
estudiantes de cuarto año de educación básica. Estudio de caso de la Unidad 
Educativa “Santo Tomás Apóstol Riobamba, cantón Riobamba, Chimborazo”. El 
estudio se basó en una población y muestra compuesta 120 estudiantes. 
El estudio concluye que la violencias intrafamiliar afecta a un gran número 
de hogares en nuestro país; en la UESTAR, los representantes legales que fueron 
encuestados conocen el significado o los efectos que causan dicha violencia, la que 
se refleja en violencia psicológica, física y verbal, presente en las viviendas de las 
familias de los estudiantes encuestados. El estudio muestra que los estudiantes 
que han sido víctimas de algún tipo de violencia física o verbal, presentan un 
rendimiento académico muy bajo y los menos un rendimiento aceptable. Dichos 
estudiantes, también manifiestan leve desinterés por aprender, poca participación 
en clase e incumplimiento de sus deberes, incluyendo el descuido de su aseo 
personal. 
A través de la guía de observación realizada durante el dictado de las clases 
y en el trabajo se observó que aproximadamente entre el 10% y 15% de los 
estudiantes presentan problema de falta de atencion en las clases e incumplimiento 
de sus deberes, a lo que se agrega el descuido de parte de sus progenitores. Entre 
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el 5% y 10% de estudiantes hay evidencias de agresividad, lo que llamó seriamente 
la atención, porque este grupo prefiere no relacionarse con otros niños por temor a 
ser víctima de agresiones. Las entrevistas realizadas a estos estudiantes, 
confirman que los niños investigados han sido víctimas de maltrato de parte de sus 
familiares, además de haber presenciado escenas de violencia entre sus 
progenitores. 
En la unidad educativa existe una estructura de apoyo a los estudiantes que 
tienen problemas de violencia, con la premisa de que ésta se da, en el caso de que 
los estudiantes denuncian estas situaciones; en el resto de estudiantes, no existe 
mecanismos para realizar seguimientos o acompañamientos en las aulas de clase, 
para poder identificar de forma oportuna, otros casos de violencia. 
Verdezoto (2011) realizó la tesis “El maltrato infantil y su relación con los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en los niños de 3 a 4 años en el centro de 
desarrollo infantil “América del Valle”, Conocoto-Quito”. La población y muestra está 
compuesta 18 estudiantes de pre - básica. Esta investigación muestra la motivación 
e información que disponen los profesores de Educación Básica, sobre la 
relevancia del maltrato infantil y de sus consecuencias; también muestra la 
participacion de los docentes en las deteccion oportuna de estos fenómenos 
sociales. 
El estudio muestra una serie de señales de advertencia en la mayoría de 
episodios de violencia; se observa algunos desordenes emocionales y distorciones 
de la conducta, que, cuando se observa en el contexto, pueden brindar indicios 
claros de que un estudiante ha sido víctima de algún acto de violencia. Estas 
señales son indicios claros de que un “un alumno puede necesitar ayuda” y no 
significa necesariamente que los estudiantes sean propensos a la violencia hacia 
sí mismo o hacia otros, sino que permiten anticiparse a los problemas y atender 
oportunamente las necesidades de ayuda de los niños. El cerebro de los 
estudiantes, al recibir mensajes adecuados y oportunos, reacciona de manera 
favorable, facilitando el desarrollo de todas las dimensiones personales, 
propiciando el desarrollo integral del niño. Los mensajes recibidos dentro del ámbito 
educativo, se interiorizan y dan estabilidad a los aprendizajes que tienen sentido 
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para los que lo reciben, en funcion de su interés, maduracion, propósito y 
conocimiento del entorno en el que se sedarrolla. 
Verdezoto, encontró que la mayoría de los estudiantes que tienen problemas 
muestran muchas señales de advertencia, las que se repiten cada vez con mayor 
frecuencia a fin de llamar la atención; estos estudiantes se encuentran en constante 
riesgo de volverse agresivos. En base a dichas señales, es posible prevenir el 
maltrato infantil y alcanzar soluciones concretas, si se disponde de un equipo de 
profesionales preparados y con actitudes colaboradoras. El autor agrega “Si las 
ayudas y las salvaciones han de llegar solas pueden ser a través de los infantes 
porque los estudiantes son los creadores de las humanidades”. 
Uno de los deberes básicos de la educación es fomentar en el estudiante la 
identidad y el respeto por la diversidad cultural, así como la convivencia pacífica, 
en un clima de colaboración mutua entre todo los agentes educativos. Esta es la 
razón por la que la institución educativa debe contar con estrategias didácticas que 
contrarresten el maltrato que sufren los estudiantes; una de éstas estrategias podría 
ser el uso de la música a fin de modelar las emociones. Para ello se recomienda 
una guía didáctica de expresiones musicales y corporales a fin de estimular las 
emocionales de aquellos infantes con maltratos infantil de tres y cuatro años de la 
Unidad Educativa América del Valle.  
El autor señala asimismo que gran parte de los niños investigados son 
maltratados verbalmente; este maltrato es un tipo de violencia solapada, sutil, que 
si bien, no deja huellas físicas, sí deja profundas secuelas psicológicas, las que 
afectan significativamente los aprendizajes. Cuando el rendimiento académico ya 
sea en la comprensión lectora, o en problemas de cálculos o expresiones escritas, 
está de acuerdo a la edad, escolarizacion y nivel de inteligencia, los problemas de 
aprendizaje, pueden interfierir negativamente en el rendimiento escolar. Los niños 
con problemas de maltrato, tienen dificultades para comprender rápidamente las 
instrucciones que les da el profesor, generando trastornos en el aprendizaje 
caracterizados por un rendimientos académico muy por debajo de lo esperado para 
la edad cronológica de los niños.  
Troya,Vergara (2012)  realizó un estudio denominado “Los maltratos 
infantiles y sus incidencias en el desarrollo cognitivo y aprendizaje productivo de 
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los estudiantes. Ubicado en Miagro – Ecuador”. Para el desarrollo de la 
investigación se incluyó una población y muestra compuesta por 120 estudiantes 
de sexto y séptimo grado de la jornada matutina de la Unidad Educativa Fiscal 
Guillermo Robles Florencia. Entre las principales conclusiones del estudio que 
coadyuvan al aprendizaje significativo, se señala en primer lugar que los alumnos 
del plantel necesitan cambios de actitudes mentales para poder mejorar sus niveles 
cognitivos y motivacionales. Esta situación se agrava porque los profesores no 
emplean técnicas didácticas ni integracionistas, para que los educandos mejoren 
su rendimiento; y por la existencia de estudiantes que no trabajan en clases porque 
padecen de maltratos infantiles. Es más, la institucion no cuenta con una guía 
estratégica que permita trabajar mancomunadamente por nuevas formas de 
enseñanza. 
En el ámbito Nacional, Delgado (2012) desarrolló la tesis denominada 
“Incidencia del maltrato intrafamiliar en el aprendizaje escolar de los niños entre 8 
– 10 años. Ubicado en Guayaquil – Ecuador”. La población y muestra consideradas 
en el estudio están compuestas por 52 integrantes de la jornada matutina, de 
cuarto, quinto y sexto grado de la escuela fiscal República de Uruguay. 
De acuerdo con el marco teórico de la problemática planteada e investigada 
en esta unidad educativa, se han podido evidenciar que el maltrato se refleja en los 
más débiles, especialmente en estudiantes que tienen algunas carencias; y se 
presenta en una especie de cadena, en donde los niños maltratados a su vez 
maltratan a otros niños, iniciándose el Bullying (acosos escolares), para dar riendas 
sueltas a sus deseos ocultos.  
El autor considera asimismo que el maltrato infantil se ha generalizado con 
el paso del tiempo, convirtiéndose en algo tan comun que un progenitor “maltrate” 
con palos u otros objetos a sus hijos; estos maltratos se dan fundamentalmente 
porque los niños no cumplen con los quehaceres de la casa o con los deberes 
escolares; en cuanto a este último aspecto, en muchos casos, los padres autorizan 
a los docentes para que corrijan a sus hijos, lo que se convierte en otro tipo de 
maltrato infantil. Sin embargo, los maltratos físicos o el uso de la fuerza por parte 
de los adultos, a través de empujones, golpes o correazos a un pequeño, con la 
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intención de obtener obediencia, no logra su cometido y por el contrario, puede 
llevar al niño a una mayor violencia.  
Jiménez (2016-2017) estudión “El maltrato psicológico y su incidencia en el 
área afectiva de los estudiantes de cuatro y cinco años de la Unidad Educativa San 
José La Salle. Ubicado en Guayaquil – Ecuador”. La población y muestra estuvo 
conformada por 40 estudiantes de la jornada vespertina de nivel inicial, de dicha 
institución educativa. El estudio concluye que la escuela para padres es un área un 
poco difícil de trabajar, debido a que los padres en muchas ocasiones no cuentan 
con el tiempo necesario para asistir a las charlas o talleres, que son de gran interés 
e importancia en el cuidado de los infantes y en su educación. 
Los resultados obtenidos en las encuestas reflejaron la necesidad de contar 
con un programa de Escuela para padres de familia dentro de la institución, puesto 
que se considera como una estrategia para promover el acercamiento de los 
alumnos y sus progenitores, y para que éstos se involucren más en la formación y  
desarrollo académico del infante y de su personalidad. El estudio muestra la 
importancia que tiene la escuela de padres, para motivarlos y lograr que se 
inmiscuyan más en el desarrollo del pequeño y en la reconstitución de una sociedad 
fragmentada en valores. Este es un trabajo arduo y solo se podrá tener éxito, 
siempre y cuando se actué en equipo; los resultados se reflejarán en el cambio de 
actitud de los niños y como consecuencia en la sociedad.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Maltrato infantil 
Los abusos y falta de atención que sufren los niños ha existido a lo largo de 
la historia, existiendo muchas evidencias de culturas y civilizaciones que utilizaban 
a los niños para ofrecer rituales y sacrificios a sus dioeses. Antes de la declaración 
de los derechos del niño, realizda por la ONU en el año 1959, dichos maltratos no 
eran considerados como delitos; esta declaración marco un punto importante, a 
partir del cuál se comprendión las profundas consecuencias psicológicas, éticas, 
sociales, legales y médcas y se lo comenzó a tipificar como un delito. Las enormes 
implicancias de dicho maltrato, permitió que en los Estados Unidos se cree la 
organicación “Child Welfare Movement”(Movimiento Bienestar de la Infancia), 
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dedicada a ayudar a los niños que se encontraban en situación de desamparados. 
Sin embargo, el maltrato infantil fue preocupación desde muchos años atrás; ya en 
el año 1825 surgió la Sociedad Neoyorquina para la Reforma de los Delincuentes 
Juveniles que tuvo como objetivo ayudar a niños maltratados y abandonados por 
sus padres o familiares. Posteriormente en el año 1874, en el estado de Nueva York 
se fundó la “Society for Prevention of Cruelty of Children” que sirvió como base para 
el desarrollo de otras organizaciones encargadas de luchar contra el abuso infantil, 
tanto en Estados Unidos, como en Europa. Fue en este periodo donde por primera 
vez se llevó un caso de maltrato infantil ante los tribunales, y se ganó; este caso 
esta referido al maltrato infantil de una menor de nueve años nativa del estado de 
Nueva York, la que fue acogida y apoyada por una trabajadora de caridad, la que 
acudió a la Sociedad Americana para la Prevención de crueldad de los animales, 
ante la cuál expresó lo siguiente: “la menor merecía tanta protección como a un 
perro común”. Este testimonio permitió ganar el caso. (Procuradoría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato , s.f.) 
Para Wolfe (1991) el maltrato infantil es "la presencia de una lesión no 
accidental, resultado de actos de perpetración (agresión física) o de omisión (falta 
de atención por parte de quienes están a cargo del niño y que requiere de atención 




Se trata de lesiones infringidas que lastima físicamene a los que lo reciben; 
en el caso de los niños, da frecuentemente por los progenitores, niñeros, maestros 
o por algún familiar ya sea cercano o lejano. Los matratos de esta naturaleza se 
tratan de fenómenos sociológicos frecuentes; una cuarta parte de adultos 
comunican haber sufridos algún tipo de castigo físico cuando fueron pequeños. 
Existe mucha información sobre violencia física; las estadísticas indican que una 
de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones declaran haber sufrido abusos 
sexuales en su infancia. Se calcula que cada año muere por homicidios cuarenta 
mil pequeños menores de quince años. Los maltratos pueden conducir a muchas 
enfermedades tanto del corazón, como a infecciones de trasmisiones sexuales o 
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incluso pueden conducir al suicidio. La UNICEF indica que en algunos países como 
Zimbabue, Kenia o Tanzania, una de cada tres niñas y uno de cada seis niños han 
sufrido alguna forma de abusos sexuales. Incluso en países más desarrollados se 
presentan casos de este tipo de maltrato; así, en los Estados Unidos, el veinticinco 
por ciento de los adolescentes y un diez por ciento de los pequeños han sufrido 
algunos tipos de incidentes sexuales, abusos, robos o asaltos. Seis de cada diez 
infantes en todo el mundo de entre dos y catorce años sufren maltratos físicos a 
diario. En el munco, cada cinco minutos un pequeño muere por las causas de la 
violencia. 
En la actualidad, en muchos países los castigos físicos son normales; así 
por ejemplo en Australia, una de cada diez familias maltrata a sus hijos con 
cinturones, palos y bastones. A nivel mundial, las cifras de pequeñas casadas 
ascienden a catorce millones por año, lo que equivale a que diarimanete se casen 
treinta y nueve mil pequeñas. En Somalia, el cuarenta y cinco por ciento de las 
menores de edad son obligadas a casarse antes de cumplir los dieciocho años, y 
más del noventa y ocho por ciento, han sido sometidas a las mutilaciones genitales, 
una de las agresiones más crueles y fuertes que existen. Las mutilaciones del 
clítoris para quitar las sensaciones del placer son practicadas en casi 29 países y 
ya han sido realizadas aproximadamente a ciento cuarenta millones de pequeñas, 
cifras que ascienden a dos millones por año. Es importane reducir este tipo de 
vioencia, informando adecuadamente a los niños sobre la manera de actuar y hacia 
quien recurrir, en caso de sufrir algún tipo de maltrato o de conocer que otras niñas 
están siendo maltratadas. 
 
Maltrato psicológico. 
Es el abuso emocional caracterizado por una serie de acciones por parte de 
otras personas como la ridiculización, intimidación, rechazo o humillación del niño. 
Este tipo de maltrato puede dejar profundas huellas en la autoestima y seguridad 
de las que la sufren. Álvarez (2012) plantea que “Un niño que escucha 
frecuentemente que es malo, necio, vago, etc., crece convencido de que realmente 
es así. Su autoestima es muy baja, se vuelve temeroso, inseguro y triste”.  
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Este tipo de maltrato se caracteriza porque no deja huellas físicas, es 
silencioso, porque las marcas no se pueden observar a simple vista. Este tipo de 
maltrato se caracteriza por eventos que se producen de manera contínua y 
persistente;  
son conductas sostenidas, repetitivas, persistentes e inapropiadas (violencias 
domésticas, insultos, actitudes impredecibles, mentiras, decepciones, 
explotaciones, maltratos sexuales, negligencias y otras) que dañan o reducen 
sustancialmente tanto los potenciales creativos como los desarrollos de facultad y 
procesos mentales de los infantes (inteligencias, memorias, reconocimientos, 
percepción, atenciones, imaginaciones y morales), y los imposibilitan a entender y 
manejar su medio ambiente o confunden y atemorizan haciéndolo más vulnerables 
e inseguros afectando adversamente en su educación, vida social y bienestar 
general. (Alvarez, 2012, p. 50) 
Este tipo de maltratos se presentan de forma más frecuentes, ocurre todo 
los días, no dejan huellas en sus cuerpos, pero sí lastiman sus almas; se pueden 
dar por menosprecios, insultos, y solo por el hecho de ser infantes, o por no poco 
inteligentes y generalmene se dan en en público. El empleo cotidiano de frases 
humillantes y desvalorizantes, suele provocar muchos trastornos en el 
funcionamiento intelectual y emocional de los infantes, lastimando sus orgullo y su 
propia autoestima. También consiguen  hacerlos infelices, les generan tensiones 
emocionales, hiperactividades, retraimientos, timidez y conductas desafiantes y 
muy agresivas. 
 
Gravedad del maltrato 
El Maltrato físico o las agresiones pueden tener consecuencias graves como 
lesiones físicas, producidas por los castigos únicos o repetidos, con características 
variables y de diferentes magnitudes. Este matrato puede ser: 
Leve: tirar el cabello o halar las orejas, zamarrear o empujar, cachetadas o 
dar palmadas, morder o patear. 
Grave: Con algún objeto, quemar, agredir o amenazar con armas o cuchillos 
golpear con objetos, golpizas. 
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Los maltratos emocionales o psicológicos se da a través del hostigamiento 
verbal, lo que se mafiesta en la ridiculización, así como por las críticas, insultos, 
descréditos, ridiculización, el rechazo y la indiferencia, los que pueden ser explícitos 
o implícitos hacia el pequeño, niño/a o adolescentes. También se incluyen los 
rechazos, los aislamientos, aterrorización o simplemente ignorar la presencia del 
menor y coaccionarlos hacia acciones corruptas. 
Abandono y negligencia: este es otro tipo de maltrato psicológico 
caracterizado por la falta de cuidado y protección de parte de quienes tienen el 
deber de hacerlo; este tipo de maltrato también se ejerce cuando las personas 
responsables del cuidado de los niños, no cubren las condiciones mínimas para su 
convivencia y tampoco las necesidades básicas de educación y salud de los 
pequeños. 
Violencia sexual: Se da cuando un niño o niña es utilizada para propósitos 
sexuales, independientemene de su voluntad; estas agresiones infringidas por un 
individuo menor o mayor de edad, quien valiéndose de su condición física, de su 
experiencia o el uso incorrecto de su autoridad o poder, abusa de los menores. 
Estos agresiones se presentan en forma de: 
Abuso sexual: Este tipo de abuso busca la satisfacción sexual y puede 
realizarse sin la necesidad de tener contacto físico con la víctima o bien teniendo 
esta clase de contacto. 
Explotacion sexuals y comercial de pequeños: este tipo de abuso utiliza a los 
menores de dieciochos años para ofrecer servicios sexuales o distribuir pornografía, 
a cambio de una remuneración económica; también utiliza a los pequeños para 
ofrecer espectáculos sexuales donde además se producen intercambios 
económicos o pagos de otras índole para el pequeño o para un tercero que actúa 
como intermediario. 
Larraín (2008) plantea tipologías según desde quienes, y dónde ejercen los 
maltratos hacia los infantes y adolescentes, clasificándolos en los familiares, 
extrafamiliares, institucionales y sociales. El maltrato infantil tiene una secuela de 
consecuencias nefastas para los que lo sufren, incidiendo de manera negativa en 
el desarrollo de su aprendizaje y en su estado emocional; estos niños se 
caracterizan por demostrar tristeza, frustración, son demasiado temerosos y 
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muchas veces reaccionan con agresividad; es más, tienen sentimientos de 
vergüenza y fracaso por los problemas en sus aprendizajes, tienen una mala 
imágenes de si mismos y generalemene dan una imagen hacia el mundo de poca 
seguridad; en casos extremos llegas adoptan conductas amenazantes llegando 
incluso hasta la delincuencia. La gravedad del problema, ha generado una serie de 
políticas para proteger al niño, aunque no se ha logrado eliminar el maltrato, por lo 
que urge dar solución a esta problemática para poder minimizar el maltrato infantil. 
 
Estadísticas del maltrato infantil 
La fundación nuetro hogar (ANAR), fue creada para ayudar a los infantes y 
adolescentes, y ha emitido alertas del preocupante aumento del maltrato infantile 
en España. Según los datos, el diez por ciento de cada llamada que reciben las 
instituciones se debe a maltratos realizados por los progenitores, registrando un 
aumento significativo de este tipo de llamadas en estos últimos años. La fundación 
además pone énfasis en las consecuencias graves que tiene el maltrato de los 
infantes y adolescentes, sobre su desarrollo personal y social. 
Muchas de las llamadas por ayuda, manifiestan sentimientos suicidas, 
indicando que deseaban acabar con su vida para poder escapar de la situacion de 
violencia familiares en la que están inmersos. 
Son frecuentes también las autolesiones. La poca capacidad y la baja 
autoestima para las resoluciones de conflictos provocando rechazos de sus 
imágenes, entre otras consecuencias negativas. 
 
Factores de riesgos 
Si bien el maltratos infantil puede presentarse en cualquier contexto, sin 
embargo, existen algunos factores que predisponen o incrementan el riesto de que 
los niños o niñas sufran de maltrato. Son los niños en situación de abandono, así 
como aquellos infantes que nacieron sin haber sido planificados, los que enfrentan 
esta situación. En muchos hogares, los niños no cumplen con las aspiraciones de 
sus padres, en otros, nacen niños con alguna discapacidad, ya sea mental o física 
o que lloran mucho, también son más propensos a la violencia o maltrato; por otro 
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lado existen adultos que no son capaces de establecer vínculos afectivos con los 
menores los que de alguna forma son maltratados, porque ellos mismos sufrieron 
de maltratos, los que los convierte también en potenciales agresores. 
El consumo de alcohol o drogas, las dificultades económicas en el hogar, la 
falta de apoyo entre los propios familiares para el cuidado de los hijos, el aislamiento 
en sus comunidades, puden conducir a la violencia doméstica, siendo los menores 
de edad, los más afectados. 
 
Causas del maltrato en niños. –  
La presencia de situaciones violentas en entorno del hogar, conduce a una 
baja autoestima en los menores; lo mismo sucede con aquellos hogares donde los 
adultos han sido víctimas de maltratos en su infancia y de trastornos psíquicos o 
físicos por parte de sus progenitores, en donde muchas veces nacen hijos no 
deseados. El consumo de sustancias prohibidas en estos hogares, también 
aumenta el riego de que los niños sufran de maltrato.  
La presencia de estos factores de riesgo es preocupante y solo puede ser 
contrarrestada con un mayor apoyo tanto social como económico y con un mayor 
apego hacia los hijos; el acceso a terapias también puede ser importante para 
disminuir las situación de abandono de los niños y como consecuencia, reducir el 
maltrato infantil. 
 
Consecuencia del maltrato infantil. – No solo son las consecuencias 
físicas inmediatas causadas por el maltrato infantil o por las situaciones de 
violencia, sinó que éstas van más allá, provocan también, conductas antisociales y 
trastornos emocionals 
La severidad e importancia de los impactos dependen de: 
La frecuencia del maltrato, así como su intensidad y su prolongacion en el 
tiempo. 
Características del niño como la edad, temperamento, habilidad social y 
susceptibilidad, entre otras. 
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La ausencia o presencia de violencia física. 
La relacion que tienen los niños con sus agresores. 
El apoyo que reciben los niños de parte de sus familiares. 
El acceso a atenciones médicas, psicológicas y sociales. 
Las consecuencias pueden ser: 
Cuando los maltratos se dan en infantes, menores de tres años, es muy 
probable que no se desarrolle el apego, y por lo tanto, se daña su autoestima y sus 
habilidades sociales. 
En estos casos, es habitual ver que el pequeño presente trastornos en su 
desarrollo psicomotor, en el sueño, que presente pesadillas, falta de control de sus 
esfínteres, así como cambios en los hábitos alimenticios. 
Es muy probable que los infantes maltratados, al crecer, tengan muchas 
dificultades para poder regular y graduar sus impulsos y emociones; estos niños 
también pueden tener una visión negativa del mundo que los rodea y sobre ellos 
mismos. En general, cuentan con menos habilidades para reaccionar o reconocer 
frente a los problemas que los rodean, asi como para entender el comportamiento 
de otras personas. 
En el ámbito escolar y familiar, sus actitudes suelen ser interpretadas por los 
maestros y padres como los más hostiles de lo que verdaderamente son, 
principalmente debido a las continuas contradicciones emocionales a las que son 
sometidos, por las personas que se supone deberían cuidarlos y ellos amarlos. 
En el caso de los niños mayores o adolescentes, el maltrato se manifiesta 
en agresiones mutuas, falta de respeto hacia los padres o profesores, lo que 
conduce a un aislamiento social, trastorno disociativo de la identidad, rechazo del 
propio cuerpo, miedo generalizado, consumo de sustancias prohibidas, aparición 
de sentimientos de culpa o presencia de depresión; las consecuencias de estas 
condutas pueden conducir a la delincuencia juvenil, abandono del hogar y bajo 
rendimiento académico en la escuela; cuando estos niños llegan a la adultez, se 
convierten nuevamente en maltratadores de sus pequeños hijos. 
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Además de los trastornos psicológicos, un estudio desarrollado en los 
Estados Unidos, ha encontrado que el maltrato físico puede generar cambios en el 
cerebro; los menores que han sido maltratadoso golpeados físicamente, más allá 
de los cinco años, pueden tener un coeficiente intelectual más bajo, en comparación 
a los niños que no han sufrido este tipo de violencia; esta situación se explica 
porque los niños maltratados tienen una menor cantidad de materia gris en la zona 
prefrontal del cerebro. 
 
Que hacer cuano se tiene conocimiento de una situación de maltrato 
infantil  
Frente a la sospechas o conocimiento de algún tipo de maltrato infantil se 
debería acudir inmediatamente en busca de algún centro de protección infantil o 
incluso recurrir a la policía, cuando se considera que dicho maltrato está poniendo 
en riesgo la vida de los maltratados. 
Lamentableente el maltrato infantil no desaparezce si no se previene a 
tiempo, y tiende a perpetuarse. Se debe informar a las autoridades 
correspondientes, no solo para proteger a los pequeños maltratados, sino para 
enseñar a las familias como funcionar adecuadamente, sin violencia. 
 
Aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso que conduce a transformar la conducta de un 
individuo a través de la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos y 
valores; a medida que los individuos adquieren nuevas experiencias, adquieren 
nuevas conductas y tienden a adaptarse mejor al contexto social y físico en el que 
se desenvuelven; en algunos casos, estos cambios pueden ser permanentes, y son 
conservados por el organismo en forma más o menos permanente, para poder 
actuar cuando la ocasión lo requiera. El aprendizaje es un proceso continuo, que 
se desarrolla desde que el ser nace, y va cambiando por la acción del medio y del 
entorno que lo rodea; estos van modelando su conducta y actividades, a lo que 




Desde épocas muy antiguas el aprendizaje ha generado el interés de 
distintas disciplinas y por personas que desempeñan diversas funciones en la 
sociedad, incluyendo los padres, maestros, personal de salud, psicológocs, 
filosófos, entre otros, los cuales desde su particular interés por entender la 
naturaleza del ser humano y los procesos de aprendizaje, han formulado diversas 
concepciones sobre el aprendizaje. Sin embargo, la mayor responsabilidad de 
conocer como sucede el aprendizaje es de los investigadores de la psicología del 
aprendizaje, que son quienes desde una perspectiva científica, evalúan todos los 
problemas educativos que conlleva; dicho campo de la psicología es la que ha 
desarrollado diversas teorías, respaldadas por la experimentación y es la que 
cuenta con más investigaciones y datos sobre el proceso de aprendizaje. Esta rama 
cuenta con estudios que muestran los cambios de conducta de los niños frente a 
estimulos externos, que pueden provenir del entorno familiar, educativo o social 
donde se desarrollan los niños. 
 
Déficit de aprendizaje 
Kirk (1962, citado por Álvarez y Nerea, sf) menciono por primera vez el 
término “Dificultades de aprendizaje”, y que actualmente se lo conoce como Déficit 
de aprendizaje. Éste puede tener su origen en algunas alteraciones en las 
funciones cognitivas propias de cada sujeto, que también se denomina dificultades 
específicas de aprendizaje (DEA). El Comité Conjunto para las Dificultades de 
Aprendizaje, a fin de uniformizar criterios, define a éste tipo de dificultades, como 
un grupo de trastornos que afecta la forma como los sujetos adquieren el lenguaje 
oral y escrito. Peñaloza (2013), agrega que las dificultades pueden ser ocacionadas 
por disfunciones del sistema nervioso central y a dificultades en su capacidad de 
autorregulación, atención e interacción social. El Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales (DSM-5), refiere que las DEA “son trastornos que se 
reflejan en un rendimiento académico por debajo de lo esperado para la edad 
cronológica del sujeto. En consecuencia, el déficit de aprendizaje esta ligado a 
diversos procesos cognitivos, como la atención, memoria, lenguaje y percepción. 
De lo anterior se deduce que las dificultades en el aprendizaje se pueden 
reflejar de diferenes maneras, aunque las más frecuentes tienen que ver con la 
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atención y con la memoria, que son los aspectos que se consideran en la presente 
investigación. No se ha considerado el lenguaje y la percepción, por la naturaleza 
de la población investigada (niños de 5 años), y por las dificultades de aplicar un 
test a los niños, que incluya todo los aspectos mencionados. 
 
La familia 
La familia es el eje fundamentale para que los niños y niñas puedan recibir 
el calor humano, así como para recibir una educación que favorezca su desarrollo 
y les permita adquirir las habilidades indispensables para vivir armonicamente en 
sociedad. Estas características no son producto de la genética del ser humano, sino 
de la relación que se establece entre los niños y niñas con el entorno familiar; esta 
es la razón por la que el concepto de “familia”, no solo se adapta a los padres 
biológicos, sino que se extiende a los adultos, responsables de su cuidadeo, con 
quienes se establecen una serie de vínculos afectivos que sirven de guía a los niños 
y niñas. 
La familia es un ente que no solo se encarga de satisfacer las necesidades 
básicas de los infantes, como puede ser la alimentación y el vestuario, sino que su 
función es mucho más amplia; tiene efecto en su desarrollo social y emocional, es 
en su entorno donde van adquiriendo habilidades indispensables para enfrentarse 
a la vida cuando alcancen la adultez; la familia guía de diversas formas a los niños, 
a fin de cimentar sus valores, ver el mundo de diferente forma, actuar y pensar de 
acuerdo a las normas del hogar entre otras. Es en el entorno familiar donde los 
niños aprenden a conocer quienes realmente son, donde se forja supersonalidad y 
es de donde reciben el apoyo emocional. Sin embargo, no solo es la familia, sino el 
entorno donde los infantes definen y adquieren los elementos que los van a guiar 
para toda su vida. 
 
Importancia de la familia 
La sociedad se desarrolla teniendo como eje fundamental a la familia. Es 
aquí donde las personas nacen, crecen, se forman y educan; es el refugio refugio 
donde se comparte alegrías y tristesas; el entorno familiar repercute en la formación 
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de los niños, es donde se van adquiriendo diferentes funciones y donde las tristesas 
y problemas tienen repercusiones en sus integrantes y sobretodo en los niños, que 
pueden tener consecuencias para toda la vida. Se puede considerar que la familia 
tiene como función: 
Procrear a los futuros ciudadanos. 
Se dedica a la crianza, educación e integración social de las próximas 
generaciones. 
Buscar el equilibrio emocional entre sus integrantes. 
Velar por la prevención de la salud y promover el desarrollo personal de sus 
integrantes. 
Estas funciones son únicas y no se puede trasladar a otras instituciones; esta 
es la razón por la que la familia se convierte en el eje principal de la sociedad, 
siendo uno de sus deberes fundamentales, formar y preparar a los hijos para 
desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida, como puede ser ayudarlos a 
descubrir los bienes trascendentes, iniciarlos en el sentido del sufrimiento y deolor, 
en el sentido del trabajo y en el de la solidaridad y el amor. 
La importancia de la familia ha sido comprendida en toda las legislaciones 
del mundo, las que cuentan con legislaciones y leyes que protegen a la familia, 
fomentando su continuidad y unión. La familia es el refugio de sus integrantes, es 
como un castillo que si se desintegra afecta a todos los miembros; éstos además 
tienen la obligación de defenderla y no permitir que le hagan daño, formando una 
unidad sólida que permita a sus integrantes tener posibilidades de desarrollo futuro. 
 
Escuela  
El papel de la escuela 
Para los profesionales que realizan las evaluaciones es muy útil las 






Diferentes cambios en sus estados de ánimos, conductas, rendimientos 
escolares. 
Características del aprendizaje, atención, concentración en la tarea escola, 
interés. 
Características de personalidades y de conductas. 
Relaciones con los adultos y compañeros. 
Niveles de cuidados de las necesidades básicas (abrigo, alimento, higiene y 
salud). 




Lo más importante es poder y saber valorar si se tratan de maltratos leves, 
moderados o graves, porque las actuaciones son muy diferentes. 
En todos los casos hay que notificar a los servicios sociales. 
En los diferentes casos graves o moderados (pueden correr riesgos las vidas 
tando de las niñas como de los niño) tenemos que derivar urgentemente a la 
Fiscalía de menores,  Servicios Médicos o la Policia, Fiscalía y además hacer 
notificaciones a instancias administrativas con competencias en protecciones de 
menores. En todas las CCAA hay a niveles de salud y de educación, una Hoja de 
Notificación donde se pueden informar a los diversos servicios sociales de la 
sospechas de situaciones de maltratos, para sus intervenciones, que serán 
diferenten según lan gravedades. 
El seguimiento se harán coordinados por parte de: atención primaria, 
servicios sociales, educación y salud mental. 
Intervención desde la escuela 




Los niños maltratados tienen derechos a hablar pero, no se deben obligar a 
que hablen. 
Disponer de informaciones y de guías o protocolos para actuar reducen las 
ansiedades y los temores. 
Derivar responsablementes es informar, no es denunciar y nunca es juzgar. 
Las escuelas y los centros sanitarios siempre actuarán en funciones del 
intereses superiores de los niños, tal como los establecen la convenciones de los 
derechos de los niños. 
 
Seguimiento 
Mantener informados sobre los procesos. Utilizar las informaciones con 
discreciones, en beneficios de los niños, las niñas y la familia. 
Contener emocionalmente a los niños, las niñas brindarle las seguridades de 
que no se les va a dejar solo. 
Contener a los grupo de pares. 
Estar atentos a las apariciones de nuevas señales de maltratos. Y en caso 
de que sea así, informar inmediatamente a la dirección de la escuela. 
Brindar toda las informaciones que puedan ser relevantes para los procesos 
de investigaciones.  
 
Rendimiento académico  
El rendimiento académico es un constructo complejo que ha recibido 
diferentes conceptualizaciones, como rendimiento escolar, desempeño académico, 
aptitud escolar entre otras; si embargo, toda esta diversidad tiene un eje central que 
deja en evidencia que el rendimiento académico es el nivel de conocimientos que 
un estudiante demuestra sobre determinado tema o materia, en relación con su 
edad. Éste no es simplemente el resultado de una evaluación, sino de los procesos 
que conducen al estudiante a adquirir dichos conocimientos. Estos procesos son 
los que permiten al estudiante alcanzar la máxima eficiencia y son los que deben 
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conducirlo a interrelacionar su capacidad cognitiva con sus aptitudes y habilidades. 
Estos procesos se ven favorecidos o entorpecidos por el medio en el que los 
estudiantes interactúan, como puede ser los amigos, las familias o el entorno social, 
los cuáles puede contribuir a formar buenos estudiantes o estudiantes que tengan 
problemas de indisciplina y de adaptación, que puede tener un efecto adverso sobre 
su rendimiento académico. 
Si bien, en las escuelas se tiende a conceptualizar al rendimiento académico 
a partir de evaluaciones o calificaciones que conducen a un buen o mal rendimiento 
académico, sin embargo, es un constructo más complejo, que es influido por otras 
variables como la capacidad intelectual del estudiante, su personalidad, la 
motivación, sexo, aptitud, entre otras. El rendimiento académico es el resultado de 
un mundo complejo, que incluye las cualidades individuales (personalidad, 
aptitudes, capacidades), el medio donde se desarrolla (amistades), la familia, el 
entorno educativo (tipo de colegio, relaciones con sus compañeros y profesores, 
métodos de enseñanza) entre otros aspectos. 
 
Factores relacionados al bajo rendimiento académico.  
El bajo rendimiento académico de los niños es un problema frecuente en el 
mundo actual y es motivo de preocupación no solo para los padres, sino para las 
autoridades, por sus profundas repercusiones que tiene en el futuro de las 
generaciones. Las causas son diversas y pueden estar asociadas a las limitaciones 
económicas, disfuncionalidad familiar, trastornos cognitivos, entorno académico, 
etc. 
Muchos niños que asisten a colegios y escuelas ya han sido incorporados al 
mundo laboral y comparten el trabajo con la escuela, haciendo su situación muy 
compleja; a esta situación se suman las enfermedades, malos hábitos y falta de 
atención de los padres, lo que dificulta su pertmanencia en la  escuela y como 
consecuencia conduce a un bajo rendimiento académico. 
Las familias disfuncionales no cuentan con una estructura estable y se 
muestran desorganizadas, lo que no permite ejercer un control sobre los pequeños, 
no muestran interés por su desarrollo personal y académico, dejando a los niños a 
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la deriva. Por otro lado, las condiciones económicas precarias, en muchos casos, 
no permiten que los progenitores envíen a sus pequeños a la escuela, ocupándolos 
en labores distintas a los estudios, como las tareas de casa o los envían a trabajar 
en otros lugares.  
El escaso nivel educativo de los padres es otro de los factores que contribuye 
a un bajo rendimiento académico; dicho nivel restringe el interés en los estudios, al 
considerarlos de escaso interés, lo que no permite motivar adecuadamente a los 
menores hacia el logro de metas académicas más ambiciosas. 
Otro de los problemas es la salud, siendo el la desnutrición la enfermedad 
que limita más el rendimiento académico, al disminuir su capaciad de atención, 
además de impedir su desarrollo conductual y cognitivo.  
Otro de los problemas del bajo rendimiento académico es la conducta de los 
estudiantes, la que se refleja en problemas de indisciplina, agresividad, falta de 
afecto, baja autoestima; estos problemas conducen al estudiante a una falta de 
aceptación en el grupo y a una convivencia llena de conflictos. A estos problemas 
se agrega el abuso sexual, caracterizado por la coacción a mantener relacioines 
forzadas, con intimidación psicológica. 
La violencia familiar también contribuye negativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes; ésta adopta diversas formas, que van desde las 
agresiones físicas, mordidas, golpes, empujones, patadas, entre otras, que cuando 
son presenciadas por los niños, tiene enormes repercusiones, siendo una de ellas 
en la escuela y de manera específica en su rendimiento académico. Los daños que 
sufren los niños son irreparables; los niños enfrentan daños psicológicos que 
afectan su conducta, se convirten en personas inseguras, inestables y depresivas, 
con gran sentimiento de culpabilidad de todo lo que les pasa en su entorno. Su 
desempeño académico es muy precario, el que es el reflejo de la situación de 
violencia que sufre el niño en el entorno doméstico y de manera específica, dentro 
de su hogar. 
Identificar las situaciones de violencia familiar no es una tarea sencilla, es 
importante que los profesores observen detenidamente a los niños a fin de derivar 




Conductas que muestran los niños maltratados con bajo rendimiento 
académico 
Agresividad 
Los niños con un rendimiento académico por debajo de lo esperado para su 
edad, presentan un conjunto de conductas con diversos grados de intensidad, 
incluyendo agresiones físicas, verbales o gestos inadecuados que aparecen en sus 
relaciones interpersonales. Éstas se manifiestan como una mezcla de movimientos 
con diversos patrones, orientados a lograr imponer sus criterios o supremacía en el 
grupo donde se desenvuelven. Éste comportamiento mayormente se manifiesta en 
agresiones de carácter físico, con contacto corporal explicito.  
Este tipo de rendimiento también se refleja en el nivel emocional de los niños, 
los cuales pueden presentar episodios de rabia, ira, irritabilidad, frustración, cambio 
de tono en sus expresiones y alteración en sus gestos faciales. También pueden 
presentar fantasías destructivas, ideas de persecución propia o ajena o elaboración 
de planes agresivos. Estas alteraciones tienen repercusión en sus relaciones 
sociales, adoptando formas concretas la agresividad, falta de respeto, ofendsas y 
provocaciones a sus integrantes.  
Para Weisinger (1988), “la ira, está en la raíz de la conducta agresiva”. El 
autor considera que es "una sensación de disgusto debido a malos tratos, oposición, 
un agravio, y que normalmente se evidencian en un deseo de combatir las posibles 
causas de ese sentimiento”. 
Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: miedo, rabia, 
alegría y timidez, la rabia es la más próxima a la ira. Cuando se manifiesta en pleno 
sentido, la rabia es una emoción incompatible sincrónicamente con la tristeza; de 
igual modo la alegría y el miedo. Tanto la tristesa como la alegría tienen un carácter 
expansivo. Por su parte, el miedo y la tristeza se manifiestan cognitiva y 
corporalmente con carácter retroactivo.  
La agresividad puede manifestarse con carácter reactivo y puntual delante 
de situaciones específicas y de forma adaptativa frente a las circunstancias. Es 
común que este tipo de comportamiento se asocie a una personalid antisocial, 
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sobretodo cuando la conductas tien un patrón recurrente; se considera como un 
comportamiento extrínseco, que va dirigida hacia otros. No obstante se debe 
entender que los niños al atacar a otros, pueden hacerse daño a sí mismos, en 
formadirecta o indirecta. Niños con estas características mayormente presentan 
problemas en su rendimiento académico y una personalidad antisocial, 
caracterizada por las mentiras persistentes y violación de las normas. 
 
Aislamiento 
Los niños con problemas de violencia familiar generalmente sufren del 
alejamiento de los amigos, del grupo social al que pertenecen o de la comunidad a 
la que a en muchas ocasiones frecuentaban; este aislamiento provoca que en 
ocasiones no pueda compartir ni con la familia, aunque en las mayorías de los 
casos ocurre por temor a ser criticado, a la timidez o por el mismo hecho de que no 
les agrada platicar del tema.  
Con relación a lo que plantea la catedrática psicóloga de la educación, Maria 
José Díaz Aguado, las conductas de los pequeños rechazados o aislados pueden 
ser muy mal vistas y con frecuencia generan problemas, tanto a los docentes como 
a los otros estudiantes; dichas conductas surgen por la necesidad que tienen los 
pequeños de hacerse notar o por la ansiedad que les causa los momentos de 
protagonism que tienen sus amigos; al no poder adquirir notoriedad y atención, lo 
intentan creando dificultades (interrumpiendo, saltándo las normativas, molestando, 
agrediendo). 
Uno de los principales riesgos que tienen los pequeños aislados o 
rechazados, es que al pasar los días, aumenta su comportamientos antisociales. El 
pequeño aislado se caracteriza por ser rechazados por el entorno, son ignorados 
por sus compañeros, entre los que pasan desapercibidos. Estos están como fuera  
de lugar, se ponen al margen de los comportamientos de sus compañeros, a los 
que tratan de evitar; tienen la actitud de permanecer en silencio, suelen evitar el 
contanto con el resto, están constantemente moviendo los pies o los dedos de las 





Otra características de los niños que sufren de violencia familiar es la falta 
de disposición y energía para realizar sus actividades, no se sienten realizados, ni 
esperan muchos beneficios de las cosas que realizan. La falta de interés puede 
llevar a los niños a sentirse poco valorados, siempre se están comparando con el 
resto y destacando sus capacidades, viéndolos como personas superiores a él. 
Consideran que nunca podrán llegar a ser como ellos. Estas posturas los pueden 
llevar a no encontrar sentido a lo que hacen, no tener objetivos, y hasta llegar al 
convencimiento de que son incapaces de alcanzar todo lo que se propongan. No 
logran comprender que los individuos son únicos y distintos y que ninguno es 
perfecto.  
El desinteres puede conducir al aburrimiento, expresando caras de tristeza, 
son individuos pasivos, acercándose al otro extremo, la apatía. Este 
comportamiento no es muy díficil de localizar, sobre todo en los pequeños; las 
consecuencias son múltples, adoptando un comportamiento extraescolar y un bajo 
nivel de rendimiento escolar. El interés puede ir desde los rechazos pasivos como 
la ausencia, inhibición, apatía, inercia y ensueño, hasta los escapes a los rechazos 
activos: rebelión y agresividad.  
Los individuos con esta característica se muestran Inexpresivos, Incapaces 
de mostrar a la comunidad claramente lo que piensan o expresar libremente lo que 
sienten y quieren. Por lo general se manifiestan en el individuo de formas extrañas 
ante las problemáticas que se dan en los alrededores de sus ámbitos, asi sea social 
o escolar.  
Al referirse a esta conducta, los pequeños comunican sus emociones por 
medio de su comportamiento, al igual que sus dibujos y sus juegos. Hace falta 
mucho recorrido para poder manifestarse por medio del lenguaje; estos pequeños 
muestran inseguridad y tímidez en lo que hacen. Estos niños son más propensos a 
volverse inexpresivos y se caracterizan por ser vergonzosos, constantemente 
muestran desánimo, angustia, pereza, indecisión y muchos más.  
Es preciso reorientar la conducta de estos niños a fin de mejorar su 
autoestima; es un deber, no solo de los padres de familia, sino de la  escuela y en 
general de la socidad. Los sentimientos negativos como el rencor, la tristeza, entre 
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otros, deben ser remediados. En caso contrario, estos sentimientos pueden 
ocasionar que el pequeño no solo sufra continuas depresiones, sino también 
desarrollar actitudes negativas, como los cambios de humor, sentimiento de 
culpabilidad, o reacciones inexplicables. 
 
Temor 
El individuo que tiene temor evita muchas emociones propias que son 
necesarias para poder sobrevivir. El tempor puede surgir de estímulos internos o 
externos, que viven en el interior del individuo y puede estar asociado a carencias 
que tiene el pequeño, malos recuerdos,  traumas etc. Se van caracterizando por 
sentimientos intensos, habitualmente no agradablse, provocados por las 
percepciones de peligros reales o supuestos, presentes o futuros. Son emociones 
primarias que se derivan de las aversiones naturales a los riesgos o a las amenazas, 
y se presentan ya sea en los animales como en el individuo.  
Los pequeños que tienen este tipo de conducta, tienen dificultades para 
hacer amigos, son desconfiados, aislados, solitarios y de antemano piensan que 
serán maltratados o engañados.  
El temor también se caracteriza por una actitud de desconfianza, hostilidad 
y temor que los niños transmiten; es una actitud difícil de ocultar y es percibida 
rápidamente por los compañeros, convirtiendo al niño en el blanco de las burlas o 
agresiones. Los niños que muestran esta conducta generalmente se aíslan del 
grupo, no les gusta compartir sus juegos y sobretodo aqullos juegos bruscos típico 
de los hombres, porque tienen temor a lastimarse; no les agradan juegos donde 
hay roce del cuerpo; suelen aislarse del grupo, aunque buscan un amigo con quien 
poder compartir otro tipo de juegos. Estos niños frecuentemente están pendientes 
de la opinión que tienen otros, se muestran inseguros y temen constantemente ser 
rechazados o aprovabos por el grupo, lo que les genera angustia y restringe sus a 
cciones. 
Indisciplina. – Es la incapacidades para conseguir un bien de manera 
adecuada. Los niños indisciplinados, no respetan los lineamentos ni el orden para 
lograr el objetivo deseado más rápidamente. No tienen la capacidade de realizar un 
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esfuerzo "extra" para hacer las cosas de la mejor manera. Se considera que los 
pequeños maltratados presentan dificultades para atender, también demuestran 
dificultades para relacionarse con la sociedad; estos niños se caracterizan por 
patrones de comportamientos que violan los derechos básicos de los demás, así 
como las principales normas o reglas sociales, propias de la edad del individuo. 
Continuamente muestran comportamientos negativos, se muestran desafiantes, 
presentan patrones de conducta retadores, desventajosas y hostiles. De la misma 
forma presentan problemas cognitivos, problemas de lenguaje, problemas 
emocionales y conductuales, déficit de atención, y escasas habilidades sociales. 
No hay mayor exigencia para este tipo de individuos y éstos tampoco muestran 
comprension con los demás, lo que genera que no se le de sentido a lo que dice y 
a lo que hace. 
 
1.4 Formulación del problema 
Los maltratos que ocurre en los primeros cinco años de vida pueden ser 
especialmente dañinos, debido a las vulnerabilidades de estos infantes y al hecho 
de que los primeros años de vida se han caracterizado por un crecimiento 
psicológicos y neurobiológicos más rápidos que en los siguientes años. Esta 
problemática se dá por muchas circunstancias: problemas familiares, niños 
abandonados, padres alcohólicos etc. 
De tal forma el problema que se plantea es: 
¿Influye el Maltrato infantil  en el déficit en el aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 
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1.5 Preguntas específicas: 
¿Cuál es nivel de Maltrato físico y psicológico en los alumnos de preparatoria en la 
Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2018? 
¿Cuál es déficit del aprendizaje de los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2018? 
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¿Influye el maltrato físico en el déficit de aprendizaje en los alumnos de preparatoria 
en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2018? 
¿Cuál es la influencia del maltrato psicológico en el déficit en el aprendizaje en los 
alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2018? 
¿De que manera el maltrato físico se relaciona con los aspectos del déficit de 
aprendizaje: falta de atención y dificultades en la memoria? 
¿De que manera el maltrato psicológico se relaciona con los aspectos del déficit de 
aprendizaje: falta de atención y dificultades en la memoria? 
 
1.6 Justificación del estudio  
Esta investigación conveniente ya que tiene como principal objetivo capacitar 
a los docentes a través de medios que pueden contribuir en los trabajos 
psicológicos y didácticos, que comprendan al pequeño que ha sido victima de 
castigos infantiles como categorías teóricas, para formar una metodología de 
atención. 
Es relevante debido a que los profesores puedan ayudar a los alumnos a 
desarrollarse en las potencialidades y capacidades que estén escondidos con la 
finalidad de hacer llegar al pequeño a un desarrollo global.  
Por esta causa que los diferentes comportamientos en los infantes, que 
sufren de castigos infantiles pueden ser alucinaciones, miedos, tartamudeo, fobias, 
aislamientos en sus propios hogares o en la institución educativa, son partes de los 
daños psicológicos que traen las personalidades tan frágiles de pequeños niños 
que a sus cortas edades son castigados cruel y despiadadamente por sus 
progenitores y cuidadores. 
La implicancia práctica es que se les permitan a los infantes que comprueben 
las realidades paulatinamente y por sí mismo. Se dan dentro de un marco 
terapéutico psicológicos, donde el terapeuta puede ir cambiando sucesivamente su 
forma de pensar.  
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Cabe decir que los beneficiarios serán las comunidades educativas, alumnos 
y autoridades porque entenderán nuevas estrategias metodológicas por medio de 
los talleres que se brindarán de formas especiales para la sociedad un servicio de 
comunicación.  
El valor teórico de este estudio se da en planos pedagógicos y didácticos ya 
que se promueven la realización de actividades integracionistas y didácticas, en 
donde los alumnos puedan mejorar su expectativa frente a sus formaciones y a su 
vida cotidiana. El rol de los alumnos es descubrir a los pequeños que presentan 
castigos infantiles y aplican estrategias metodológicas interactivas adecuadas que 
permiten mejorar el aprendizaje en el aula. Por tanto, se lograrán superar los bajos 
rendimientos escolares y mejorar no solamente la calidades de vida de los 
pequeños con castigos infantiles, sino también elevar nuestra calidad como 
profesores holísticos que debemos ser.   
La investigación permitirá aplicar encuestas a los actores de la comunidad 
educativa lo que permitirá obtener una utilidad metodológica pues al tabular los 




Hi. El maltrato infantil influye significtativamente en el déficit de aprendizaje de los 
estudiantes de primer grado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” 
Guayaquil – Ecuador 2018. 
Ho. El maltrato infantil no tiene una influencia significativa en el déficit de 
aprendizaje de los estudiantes de primer cado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
 
Hipótesis específicas:  
H1: El maltrato físico ejerce una influencia significativa en el déficit de aprendizaje 




H2:. El maltrato psicológico tiene un efecto significativo en el déficit de aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2018 
H3:. El maltrato físico se relaciona de forma significativa con los aspectos de las 
dificultades del aprendizaje: falta de atención y dificultades para memorizar 
H4:. El maltrato psicológico emocional se relaciona de forma significativa con los 





Determinar cómo afecta el maltrato infantil al déficit de aprendizaje a los 
alumnos de primer grado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil 
– Ecuador 2018 
 
Objetivos específicos 
o Identificar los niveles de maltrato infantil en los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
o Caracterizar el nivel del déficit de aprendizaje en los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
o Determinar la influencia del maltrato psicológico-emocional en el déficit de 
aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2018. 
o Evaluar la relación entre el maltrato físico y los aspectos de las dificultades 
de aprendizaje: déficit de atención y dificultades para memorizar 
o Evaluar la relación entre el maltrato psicológico emocional con los aspectos 





2.1. Diseño de investigación 
De acuerdo a la naturaleza de los objetivos de la investigación, ésta utiliza 
un diseño no experimental, de tipo correlacional causal. El estudio describe cada 
una de las variables y luego evalúa el efecto que puede tener el maltrato infantil 








M: Corresponde a los padres investigados. 
O1: : Información sobre el maltrato infantil 
O2: : Información sobre el déficit en el aprendizaje 
 
2.2. Variables, operacionalizaciòn 
Variable 1: 
Maltrato físico y psicológigo.- Ocurre en situaciones donde los individuos, de 
quienes depende el maltrato, hacen sentir mal a los niños, humillandolos, 
descalificandolos, ignorandolos o discriminando sus sentimientos, sometiendo su 
volundad en distintos aspectos de su existencia que pueden insidir en su 
autoestima, integridad psíquica, dignidad y moral o en el déficit en sus aprendizajes 
 
Variable 2: 
Déficit en el aprendizaje.- Es el proceso que representa las deficiencias para 

















































El maltrato infantil 
es "la presencia 
de una lesión no 
accidental, 
resultado de actos 
de perpetración 
(agresión física) o 
de omisión (falta 
de atención por 
parte de quienes 
están a cargo del 
niño y que 
requiere de 








sufre un niño, lo 
cual interfiere de 
manera negativa 
a su desarrollo. 
Maltrato físico 
• Castigos físicos 
• Inhibición de contactos 




• Sentimientos de culpa 
• Conductas 
autodestructivas 
• Sentimiento de rechazo 
• Clpa a otros 







• Imposición de tareas 
• Asistencia a escuela 
• Pesadillas 
• Cansancio continuo 
• Temor oscuridad 
• Aislamiento 
• Consjos al niño 
• Control de esfínteres 
• Trastornos de conducta 
• Actitudes silenciosa y 
de tristesa 
• Apatía 




























Son un conjunto 















• Rápidez en las tareas 
• Inhabilidad para seguir 
múltiples instrucciones 
• Descuido 






central y a 







que se refleja en 
la falta de 
atención y en 
dificultades en la 
memoria 
Memoria 
• Problemas de 
memorizar situaciones 
comunes 
• Olvido de tareas 
• Comprensión de temas 
• Recordar secuencias 
de tareas 
 
2.3. Población y muestra 
Población: Está integrada por todos los elementos que de alguna manera tienen 
relación e incidencia en el problema de estudio;en el estudio, la población esá 
conformada por 60 estudiantes de preparatoria de educación básica A  y  B. 
 
CUADRO Nº 2: Población de alumnos de preparatoria de Educación Básica 
elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Martínez” 2018. 
 
Niveles 
Grado Estudiantes Total 
V M 
BÁSICA ELEMENTAL Preparatoria  A 15 15 30 
Preparatoria  B 15 15 30 
TOTAL  30 30 60 
Fuente: Información proporcionada por “Luis Alfredo Martinez” 
 
Muestra:  
Como la población es pequeña, la muestra esta compuesta los 60 
estudiantes que conforman la población. 
 
Muestreo: 
Para elegir la muestra, no se requirió de ningún tipo de muestreo, puesto que 
se incluyó a todo los elementos de la población. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para recoger la información pertinente para el estudio, se utilizó la técnica 
de la encuesta. Ésta persigue indagar la opinión que tiene un sector de la población 
sobre determinado problema. 
Como instrumentos se utilizó dos cuestionarios estructurados en escalas de Likert, 
uno para evaluar el maltrato infantil y el otro para recoger información sobre el déficit 
del aprendizaje.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Luego de recoger la información, ésta se sistematizó en el programa 
Estadístico IBM SPSS 25.0, en el cuál se realzó el procesamiento de la información; 
éste incluye la elaboración de tablas de frecuencias absolutas y porcentuales, en 
concordancia con los objetivos de la investigación. Para el contraste de las hipótesis 
se utilizó el análisis de regresión y correlación; el primero está orientado a 
estructurar la naturaleza de la relación entre variables, indicando si una o más 
variables (independiente) influye o influyen en otras (Dependiente). Este análisis se 
complementa con el análisis de correlación, que indica el grado de relación entre 
las variables investigadas. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Las consideraciones éticas se toman en cuenta dependiendo de la labor o 
naturaleza de la investigación y de la especialidad, como es el caso de la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Martinez”; para realizar el estudio se incluye el conocimiento 
informado por parte de los sujetos investigados. 
En el estudio además se ha respetado los derechos de autor, citándolos de 





3.1. Maltrato infantil en los estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
Tabla 1. Nivel de maltrato infantil en los estudiantes investigados 
Variable/Dimensiones 
No maltrato Leve Severo Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Maltrato físico y psicológico-
emocional 
29 48,3% 27 45,0% 4 6,7% 60 100,0% 
Maltrato físico 33 55,0% 16 26,7% 11 18,3% 60 100,0% 
Maltrato psicológico-
emocional 
39 65,0% 18 30,0% 3 5,0% 60 100,0% 
         Fuente: Cuestionario aplicado a los padres 
 
     Figura 1. Nivel de maltrato físico, psicológico-emocional 
Los resultados muestran que el 45% de los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador ha sufrido maltrato físico y 
psicológico leve, mientras que en el 6.7%, el maltrato fue severo; en relación al 
maltrato físico, los resultados dan cuenta que el 26.7% ha sufrido maltrato leve, en 
tnato, 18.3%, ha sufrido maltrato severo; en el caso del maltrato psicológico, el 30%, 










Maltrato físico y psicológico-
emocional
Maltrato físico Maltrato psicológico
No maltrato Leve Severo
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En términos generales, se observa que el 51.7% de estudiantes presenta 
algún tipo de maltrato físico y psicológico emocional; el maltrato físico se refleja de 
alguna manera en el 45% y el psicológico en el 35%. 
 
3.2. Déficit de aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa “Luis 
Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
Tabla 2. Nivel de déficit de aprendizaje en los estudiantes investigados 
Variable/Dimensiones 
Sin déficit Leve Severo Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Déficit de aprendizaje 25 41,7% 27 45,0% 8 13,3% 60 100,0% 
Déficit de Atención 34 56,7% 19 31,7% 7 11,7% 60 100,0% 
Dificultad de memoria 26 43,3% 23 38,3% 11 18,3% 60 100,0% 
            Fuente: Cuestionario aplicado a los padres 
 
Figura 2. Déficit de aprendizaje de los estudiantes 
Con relación al déficit de aprendizaje en los estudiantes investigados, los 
hallazgos muestran que éste es leve en el 45% y severo en el 13.3%; este déficit 










Déficit de aprendizaje Déficit de Atención Dificultad de memoria
Sin déficit Leve Severo
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11.7% un déficit severo. En relación a la memoria, el estudio indica que el 38.3%, 
presena un déficit leve, mientras que el 11.7% tiene un déficit severo. Las 
dificultades de memoría se reflejan en un nivel leve en el 38.3% y en un nivel severo 
en el 18.3%. 
Analizando en forma general los resultados, los resultados revelan que el 
58.3% presenta algún tipo de dificultades para el aprendizaje; éstas dificultades se 
reflejan también en la atención, donde el 33.4% presenta algún tipo de dificultad; a 
estas dificultades en la memoria se suma el déficit de atención, el que se refleja en 
forma leve o severa en el 56.6% de estudiantes. 
 
3.3. Influencia del maltrato físico en el déficit de aprendizaje en los alumnos 
de preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018 
Tabla 3. Déficit de aprendizaje en los estudiantes investigados en función al 
maltrato físico 
Maltrato físico 
Déficit de aprendizaje 
Total 
Sin déficit Leve Severo 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
No maltrato 24 72,7% 6 18,2% 3 9,1% 33 100,0% 
Leve 1 6,3% 14 87,5% 1 6,3% 16 100,0% 
Severo 0 0,0% 7 63,6% 4 36,4% 11 100,0% 
Total 25 41,7% 27 45,0% 8 13,3% 60 100,0% 




Figura 3. Déficit de aprendizaje en relación al maltrato físico 
Al relacionar el maltrato físico con el déficit de aprendizaje, el estudio indica 
que, en los estudiantes que no presentan maltrato físico, el déficit en el aprendizaje 
se refleja en forma leve o severo, en el 27.3%, mientras que en los que presentan 
maltrato físico leve o severo, el déficit de aprendizaje se revela en el 93.8% y en el 
100%, siendo más severo en los que presentan el mismo nivel de maltrato físico. 
Se observa que a medida que se incrementa el maltrato físico en los estudianes, 
aumenta el déficit en el aprendizaje. 
 
Contraste de la hipótesis específica 1: 
H1: El maltrato físico ejerce una influencia significativa en el déficit de aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  














No maltrato Leve Severo
MALTRATO FÍSICO
Sin déficit Leve SeveroDÉFICIT DE ATENCIÓN
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Tabla 4. Análisis de regresión entre el maltrto físico y el déficit de aprendizaje 
en los estudiantes investigados 





estandarizados t Sig. 
B Desv. Error Beta 
(Constante) 13,628 2,413  5,649 ,000 
Maltrato físico ,670 ,097 ,670 6,882 ,000** 
        Fuente: Cuestionario aplicado a los padres. **: Influencia altamente significativa 
        Coeficiente de correlación (r=-0.670, Sig.=0.000). Coeficiente de determinación: R2=44.9% 
De acuerdo a los resultados del análisis de regresión, el maltrato físico 
ejerce una influencia altamente significativa (Sig.=0.000<0.05) en el déficit de 
aprendizaje, mientras que el análisis de correlación muestra que dichas variables 
presentan una correlación positiva significativa (Sig.=0.000<0.05); estos resultados 
aportan evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de investigación, 
convirtiéndose el maltrato físico en una causa importante del déficit de atención de 
los estudiantes. Por su parte, el coeficiente de correlación, indica que dicho tipo de 
maltrato, explica aproximadamente el 44.9%, del déficit de atención de los 
estudiantes.  
3.4. Efecto del maltrato psicológico-emocional en el déficit de aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2 018 





Déficit de aprendizaje 
Total 
Sin déficit Leve Severo 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
No maltrato 24 61,5% 11 28,2% 4 10,3% 39 100,0% 
Leve 1 5,6% 14 77,8% 3 16,7% 18 100,0% 
Severo 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
Total 25 41,7% 27 45,0% 8 13,3% 60 100,0% 




Figura 4. Déficit de aprendizaje en relación al maltrato psicológico-emocional 
Al analizar el déficit de aprendizaje en relación al maltrato psicológico-
emocional, el etudio revela que en el grupo de estudiantes que no han sufrido dicho 
de maltrato, el 38.5%, presetna algún tipo de déficit de aprendizaje, meintras que 
en los que han sufrido un nivel leve o severo del maltrato en referencia, el déficit se 
refleja en el 94.4% y en el 100% de estudiantes. En este caso también se obsera 
claramente que el déficit de aprendizaje se incrementa en la medida que aumenta 
la maltrato psicológico-emocional. 
 
 
Contraste de la hipótesis específica 2: 
H2:. El maltrato psicológico tiene un efecto significativo en el déficit de aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  














No maltrato Leve Severo
MALTRATO PSICOLÓGICO-EMOCIONAL
Sin déficit Leve SeveroDÉFICIT DE ATENCIÓN
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Tabla 6. Análisis de regresión entre el maltrato psicológico-emocional y el 
déficit de aprendizaje en los estudiantes investigados 





estandarizados t Sig. 
B Desv. Error Beta 
(Constante) 11,105 3,002  3,700 ,000 
Maltrato psicológico 
emocional 
,745 ,118 ,638 6,302 ,000** 
Fuente: Cuestionario problemas familiares. **: Influencia altamente significativa 
Coeficiente de correlación (r=-0.638, Sig.=0.000). Coeficiente de determinación: R2=44.9% 
Los resultados del análisis de regresión indican que el maltrato psicológico-
emocional, influye en forma significativa (Sig.=0.000<0.05) en el déficit de 
aprendizaje, mientras que el análisis de correlación indica que dichas variables 
mantienen una correlación también significativa. Estos resultados aportan 
evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de investigación, confirmádose que el 
maltrato psicológico-emocional también causa el déficit de aprendizaje. 
El coeficiente de determinación por su parte indica que el maltrato 
psicológico-emocional, explica aproximadamente el 44.9% del déficit de 
aprendizaje. 
 
3.5. Relación entre el maltrato físico con los aspectos de las  dificultades 
de aprendizaje: déficit de atención y dificultades para memorizar 
Tabla 7. Análisis de correlación entre el maltrato físico y los aspecos de las 
dificultades de aprendizaje: déficit de atención y dificultads para memorizar 






Maltrato físico R ,670** ,571** ,675** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 
Fuente: Cuestionario problemas familiares 
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Los resultados del análisis de correlación muestran que el maltrato físico 
se relaciona en forma significativa (Sig.<0.05) con el déficit de atención y con las 
dificultades para memorizar. 
Contraste de la hipótesis específica 3: 
H3:. El maltrato físico se relaciona de forma significativa con los aspectos de las 
dificultades del aprendizaje: falta de atención y dificultades para memorizar 
Las correlaciones significativas (Sig.<0.05) entre el maltrato físico y el 
déficit de atención y las dificultades para memorizar, conducen a aceptar la 
hipótesis de investigación, lo que implica que, en la medida que aumenta el maltrato 
físico, también aumenta el déficit de atención de los estudiantes. 
 
3.6. Relación entre el maltrato psicológico-emocional y el maltrato 
psicológico-emocional con los aspectos de las  dificultades de aprendizaje: 
déficit de atención y dificultades para memorizar 
Tabla 8. Análisis de correlación entre el maltrato psicológico-emocional y los 
aspecos de las dificultades de aprendizaje: déficit de atención y dificultads 
para memorizar 








R ,638** ,509** ,665** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 
Fuente: Cuestionario problemas familiares 
Los resultados del análisis de correlación muestran que el maltrato 
psicológico emocional se relaciona en forma significativa (Sig.<0.05) con el déficit 




Contraste de la hipótesis específica 4: 
H4:. El maltrato psicológico emocional se relaciona de forma significativa con los 
aspectos de las dificultades del aprendizaje: falta de atención y dificultades para 
memorizar 
Las correlaciones significativas (Sig.<0.05) entre el maltrato psicológico 
emocioal y el déficit de atención y las dificultades para memorizar, conducen a 
aceptar la hipótesis de investigación, lo que implica también que en la media que 
se incrementa el maltrato psicológico emocional,aumenan las dificultades para el 
aprendizaje en los estudiantes. 
 
3.7. Efecto del maltrato infantil en el déficit de aprendizaje a los alumnos de 
primer grado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – 
Ecuador 2018 
Tabla 9. Déficit de aprendizaje en los estudiantes investigados en función al 
maltrato físico y psicológico-emocional 
Maltrato físico y 
psicológico 
emocional 
Déficit de aprendizaje 
Total 
Sin déficit Leve Severo 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
No maltrato 23 79,3% 3 10,3% 3 10,3% 29 100,0% 
Leve 2 7,4% 22 81,5% 3 11,1% 27 100,0% 
Severo 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4 100,0% 
Total 25 41,7% 27 45,0% 8 13,3% 60 100,0% 




Figura 5. Déficit de aprendizaje en relación al maltrato físico, psicológico-emocional 
Los resultados de la tabla muestran el déficit de aprendizaje en relación al 
maltrato físico y psicológico-emocional; se observa que en los niños que no han 
sufrido dicho tipo de maltrato, el 20.6% presenta alguna dificultad en el aprendizaje, 
mientras que en los niños que han sufrido maltrato leve o severo, las dificultades 
en el aprendizaje se reflejan en el 92.6% y en el 100% de estudiantes. Claramente 
se observa que el déficit de aprendizaje aumenta, con el aumento del maltrato físico 
y psicológico-emocional, siendo más severo en los estudianes que ambién 
presentan maltrato severo. 
 
Contraste de la Hipótesis general: 
Hi. El maltrato infantil es la causa del déficit de aprendizaje de los estudiantes de 
primer grado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 
2018. 
Ho. El maltrato infantil no es causa del déficit de aprendizaje de los estudiantes de 











No maltrato Leve Severo
MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO-EMOCIONAL




Tabla 10. Análisis de regresión entre el maltrto físico, maltrato psicológico-
emocional y el déficit de aprendizaje en los estudiantes investigados 





estandarizados t Sig. 
B Desv. Error Beta 
(Constante) 8,215 2,673  3,073 ,003 
Maltrato físico y 
psicológico 
,441 ,054 ,733 8,197 ,000** 
Fuente: Cuestionario problemas familiares. **: Influencia altamente significativa 
Coeficiente de correlación (r=-0.733, Sig.=0.000). Coeficiente de determinación: R2=53.7% 
El análisis de regresión muestra que el maltrato físico y psicológico, influye 
significativamente (Sig.=0.000<0.05) en le déficit de aprendizaje; por su parte el 
análisis de correlación muestra que ambas variables tienen una correlación positiva 
(r=0.733) significatvia (Sig.<0.05). Ambos resultados conducen a validar la 
hipótesis de investigación y permiten concluir que el maltrato, en cualquiera de las 






El maltrato infantil, es un tema que ha adquirido mayor importancia en los 
últimos años, debido a las cifras alarmantes de niños que han sufrido algún tipo de 
abuso; las consecuencias de dicho abuso diversas, siendo una de ellas, las 
dificultades para el aprendizaje. Wolfe (1991), pone de manifiesto que este tipo de 
maltrato se caracteriza por actos de agresión no accidental o por falta de atención 
por quienes están a cargo del niño. Este tipo de maltrato puede provocar cambios 
en el cerebro y puede tener serias consecuencias en la capacidad cognitiva de los 
estudiantes, conduciéndolos a una serie de problemas, siendo uno de ellos el 
aprendizaje; se debe tener en cuenta que en en el ámbito estudiantil, una de las 
manifestaciones más comunes de los trastornos en el aprendizaje, es el bajo 
rendimiento académico, como lo señala El Manual diagnóstico estadístico de 
trastornos mentales (DSM-5). 
Esta es la motivación para la presente investigación, la que está orientada a 
determinar cómo afecta el maltrato infantil al déficit de aprendizaje a los alumnos 
de primer grado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – 
Ecuador 2018. Sin embargo, es importante señalar que el estudio no está exento 
de limitaciones; en el maltrato infantil solo se ha considerado el físico y psicológico-
emocional, dejando de lado otro tipo de maltratos, como el sexual o el abandono o 
negligencia. En el caso del déficit de los aprendizajes solo se ha tomado en cuenta 
la atención y memoria, dejando de lado otros aspectos como la motricidad o 
aspectos específicos asociados al lenguaje y a las habilidades matemáticas. Una 
de las razones para dejar de lado estos aspectos, fue la edad de los niños 
investigados, a los que no fue posible encuestar directamente, sino a sus padres. 
Para cumplir con los objetivos de la investigación, se aplicó dos instrumentos 
validados y evaluados en su confiabilidad, a los padres de dichos estudiantes, 
cuyos resultados se discuten a continuación en función a los objetivos de la 
investigación. 
El primer objetivo específico, está orientado a identificar los niveles de 
maltrato infantil en los estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” 
Guayaquil – Ecuador 2018. Los resultados del estudio (Tabla 1) indican que el 
51.7% de los niños ha sufrido algún tipo de maltrato físico y psicológico-emocional; 
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analizando cada tipo de maltrato, el físico se manifiesta en el 45%, siendo en el 
18.3% severo; el maltrato psicológico se refleja en el 35%, donde el 5% presenta 
un nivel severo. 
Las cifras de maltrato son preocupantes, por lo que urge mayor atención a 
los niños por parte de los progenitores, como lo señala Fernández (2014), quien 
indica que en la medida que se preste mayor atención a los niños, disminuye la 
posibilidad de que presenten algunas alteraciones psicopatológicas, incluso en 
aquellos que han sufrido maltratos vivenciados. Los resultados confirman una 
realidad que se revela en el medio, donde la violencia poco a poco se convierte en 
un estilo de vida; los resultados, concuerdan con los del estudio realizado por Pacco 
(2015), quién encontró que el 43% de progenitores de niños y niños de cinco años 
de edad que acuden a la unidad educativa de Huamampata-Arequipa, acude a la 
violencia familiar; en el mismo estudio se indica que la mayoría de profesores 
(70%), tienen indicios de que los pequeños han sido victimas de castigo infantil. 
Gómez (2012) por su parte señala que los maltratos físicos y psicológicos se 
relacionan significativamente con la baja autoestima; el autor señala además que 
dichos maltratos provienen no solo de los progenitores, sino también de los 
profesores, sido la cifra que sufre este tipo de maltratos mucho mayor a la del 
presente estudio, 63%. 
Cuando los niños tienen dificultades en sus aprendizajes, no comprenden 
rápidamente las instrucciones que se les da, lo que afecta seriamente su 
rendimiento académico. Cuando éstos no están de acuerdo con su edad, ya sea en 
lecturas, cálculos o expresiones escritas, los problemas de aprendizajes interfieren 
significativamente en le rendimiento escolar, como lo señala Verdezoto (2011). 
El segundo objetivo específico evalúa el déficit de aprendizaje en los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 
2018. Los resultados de la tabla 2, indican que el 53.3% de estudiantes sufre de 
déficit en sus aprendizajes, siendo severo, en el 13.3%; este problema se explica 
por el déficit en la atención que afecta al 33.4%, siendo severo en el 11.7%. Con 
respecto a las dificultades de memoria, éstas se reflejan en el 56.6% estudiantes; 
éstas son leves en el 38.3% y severas en el 18.3%. El déficit de aprendizaje tiene 
como consecuencia un bajo nivel de aprendizaje, el que según Quintero (2014), se 
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manifiesta en el desinterés de los estudiantes por aprender, poca participación en 
clase, incumplimiento en sus deberes y descuido personal; el mismo autor señala 
que entre 10% y 15% de estudiantes, presenta problemas de atención en clase, 
descuido de sus progenitores e incumplimiento con sus deberes de clase. 
En el tercer objetivo se identifica de que manera, el maltrato físico es 
causante del déficit de aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez Guayaquil-Ecuador 2 018. Los resultados de la 
tabla 3, dejan en evidencia que en ausencia de maltrato físico, sólo el 27.3% de los 
estudiantes presentan déficit de aprendizaje, en cambio, cuando el maltrato físico 
es leve o severo, las cifras con déficit de aprendizaje leve o severo se incrementan 
sustancialmente, a 93.8% y 100%. El análisis de regresión y correlación (Tabla 4) 
confirman la hipótesis de que el maltrato físico es una de las causas (tiene un efecto 
significativo, Sig.<0.05) en el déficit en el aprendizaje en los estudiantes. Estos 
resultados coinciden con los encontrados por Quintero (2014), quien señala que los 
estudiantes que son victimas de violencia ya sea física o verbal, presentan un 
rendimiento académico muy bajo. 
El cuarto objetivo específico determinar el efecto del maltrato psicológico-
emocional en el déficit de aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez Guayaquil-Ecuador 2 018. Los resultados (Tabla 
5), muestran que en el grupo de estudiantes que no han sufrido maltrato 
psicológico-emocional, sólo el 38.5% de estudiantes presenta déficit de 
aprendizajes, en tanto, en los estudiantes que han sufrido dicho tipo de maltrato en 
un nivel leve o severo, las cifras aumentan sustancialmente a 94.4% y 100%, 
respectivamente. Claramente se observa que al aumentar el maltrato psicológico-
emocional, aumenta el déficit en el aprendizaje; estos resultados son confirmados 
por el análisis de regresión y correlación (Tabla 6), que aportan evidencias 
suficientes para validar la hipótesis de investigación de que dicho tipo de maltrato 
tiene un efecto significativo (Sig.<0.05) ene el déficit de aprendizajes de los 
estudiantes. 
En el quinto objetivo específico se evalúa la correlación entre el maltrato 
físico y los aspectos de las dificultades de aprendizaje: déficit de atención y 
dificultades para memorizar. El análisis de la tabla 7, muestra que efectivamente el 
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maltrato físico se relaciona en forma significativa (Sig.<0.05) con el déficit de 
atención y con las dificultades para memorizar. Estos resultados permiten aceptar 
la hipótesis de que los dos tipos de maltrato investigados se relacionan con cada 
aspecto del déficit de la atención: déficit de atención y dificultades para memorizar. 
El sexto objetivo específico analiza la correlación entre el maltrato 
psicológico emocional con los aspectos de las dificultades de aprendizaje: déficit 
de atención y dificultades para memorizar. El análisis de la tabla 8, muestra que 
efectivamente el maltrato psicológico también se relacionan en forma significativa 
(Sig.<0.05) con el déficit de atención y con las dificultades para memorizar. Estos 
resultados permiten aceptar la hipótesis de que dicho tipo de maltrato se relacionan 
con cada aspecto del déficit de la atención: déficit de atención y dificultades para 
memorizar. 
Todos los resultados anteriores analizados en forma conjunta dan respuesta 
al objetivo e hipótesis general de la investigación. Los resultados de la tabla 8, 
revelan que los estudiantes que no han sufrido ningún tipo de maltrato, ni físico ni 
psicológico-emocional, son los que presentan menos déficit de aprendizaje; sólo el 
20.6% presenta un nivel leve o severo. En cambio, los estudiantes con un nivel leve 
o severo de dicho tipo de maltrato, son los que mayormente presentan déficit en los 
aprendizajes; el 82.6% y 100% de estudiantes presentan déficit leve o severo en 
sus aprendizajes. El análisis de regresión y correlación, tabla 9, confirman estos 
resultados y además permiten aceptar la hipótesis de que el maltrato infantil es la 
causa del déficit de aprendizaje de los estudiantes de primer grado en la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018.  
Los resultados del estudio coinciden con los encontrados por Pacco (2015), 
en su investigación realizada en Arequipa-Perú, quien confirma que el maltrato 
infantil es uno de los factores que influyen en los procesos de aprendizaje de los 
niños y niñas de educación inicial. Como consecuencia se infiere que para mejorar 
los procesos de aprendizaje se debe disminuir sustancialmente el maltrato infantil; 
Verdezoto (2011), señala que los docentes juegan un rol fundamental en su 
detección; el autor indica que hay señales de advertencias en la mayoría de 
episodios de violencia, expresados en la conducta y emociones de los estudiantes; 
la detección temprana de cualquier acto de violencia permitirá anticiparse y atender 
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de manera oportuna al estudiante; cuando éstos reciben señales adecuadas 







Al concluir el analisis y discusón de los resultados, el estudio llega a las siguientes 
conclusiones. 
5.1. El 51.7% de los estudiantes presenta algún tipo de maltratro físico y 
psicológico-emocional, siendo severo en el 6.7%. El maltrato físico se refleja en el 
45% y el psicológico-emocional, en el 35%; el nivel severo de este tipo de maltratos 
se refleja en el 18.3% y 5%, respectivamente. 
5.2. El déficit de aprendizaje se refleja en el 58.3% de los estudiantes, 13.3% de 
los cuáles presenta déficit severo. El déficit en de atención se refleja en el 43.4% y 
las dificultades de memoria en el 56.6%; el déficit severo en ambos aspectos se 
relfeja en el 11.7% y 18.3%, respectivamente. 
5.3. El maltrato físico es una causa significativa (Sig.<0.05) en el déficit de los 
aprendizajes, explicándolo aproximadamente en un 44.9%. Un incremento en el 
maltrato físico, trae como consecuencia un aumento en el déficit de aprendizaje de 
los estudiantes. 
5.4. El maltrato psicológico-emocional es otro de los aspectos que tiene una 
influencia significativa (Sig.<0.05), en el déficit de los aprendizajes, de manera que 
si dicho maltrato se incrementa, también aumenta el déficit en los aprendizajes. El 
tipo de maltrato en referencia, explica aproximadamente el 44.9% del déficit en los 
aprendizajes. 
5.5. El maltrato físico se relacoinan en forma significativa (Sig.<0.05) con los 
aspectos del déficit de aprendizaje: déficit de atención y dificultades para 
memorizar. 
5.6. El maltrato psicológico también se relacionan en forma significativa 
(Sig.<0.05) con los aspectos del déficit de aprendizaje: déficit de atención y 
dificultades para memorizar. 
5.7. En forma general el maltrato infantil en términos del maltrato físico y 
psicológico-emocional, se relaciona de forma significativa (Sig.<0.05) con el déficit 





6.1. Que la rectora de la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” organice 
seminarios para afianzar diversas estrategias con ayuda del DECE  permitiendole 
a los docentes intervenir psicológicamente para disminuir el problema de maltrato 
en los estudiantes de primer grado “B” de la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018.  
6.2. Que la unidad educativa organice talleres de integración tanto a padres como 
a los niños, a fin de lograr una mayor integración familiar y fomentar la escuela para 
padres. 
6.3. Crear un cronograma de actividades para sensibilizar a la comunidad escolar 
hacia el tema del maltrato a través de charlas o talleres, con la finalidad de prevenir 
aquellas situaciones en los estudiantes de primer grado de la Unidad Educativa 
“Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
6.4. El docente en su aula motivar con diferentes actividades grupales a los 
estudiantes maltratados de primer grado de la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
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I. Encuesta dirigida a los Padres de Familia 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer su opinión sobre la realidad actual de la 
Institución Educativa en cuanto al maltrato físico y psicológico, como una posible causa del déficit 
de aprendizaje de los estudiantes. 
El cuestionario es completamente anónimo y solo recoge información con fines de mejora, por lo 
que se le solicita sea completamente objetivo en sus respuestas 
FÍSICO Nunca A veces Siempre 
1. ¿Castiga físicamente a su hijo cuando le dicen que se ha 
portado mal? 
   
2. ¿Llega a casa con moretones o magulladuras en distintas 
zonas del cuerpo? 
   
3. ¿Ha acudido a algún centro médico por haber recibido algún 
golpe o castigo físico? 
   
4. ¿Tiene deseos de no tener contacto físico con sus padres o 
alguna otra persona? 
   
5. ¿Tiende a ocultar las agresiones y/o da respuestas evasivas 
o incoherentes? 
   
6. ¿Muestra temor de reunirse con alguna persona?    
7.  ¿Llora cuando tiene que ir a la escuela?    
8.  ¿Muestra sentimientos de culpa y cree merecer los 
castigos? 
   
9.  ¿Se muestra agresivo cuando está en contacto con otros 
niños? 
   
10.  ¿Se muestra agresivo con sus padres?    
11.  ¿Presenta conductas autodestructivas?    
12.  ¿Se siente rechazado y no querido?    
13.  ¿Culpa a otros cuando se produce una discusión o 
conflicto? 
   
14. ¿Intenta proteger la identidad de la persona causante de una 
agresión? 
   
PSICOLÓGICO    
1. ¿Se desquita con su hijo cada vez que tiene problemas?    
2. ¿Humilla a su hijo en público?    
3. ¿Obliga a su hijo a realizar las tareas del hogar?    
4. ¿Asiste a la escuela de su hijo los días de atención a 
padres? 
   
5. ¿Su hijo tiene pesadillas cuando duerme?    
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6. ¿Su hijo se siente cansado constantemente?    
7.  ¿Le tiene miedo a la oscuridad?    
8.  ¿Pasa el mayor tiempo callado?    
9.  ¿Conversa con su hijo sobre lo que ocurrió en el día?    
10.  ¿Le brinda confianza a su hijo?    
11.  ¿Aconseja a su hijo cuando está en problemas?    
12. ¿Tiene problemas en el control de esfínteres?    
13. ¿Presenta trastornos de conducta?    
14.  ¿Tiene actitudes silenciosas y de tristeza sin motivo 
aparente? 
   
15.  ¿Es apático y no tiene interés para los juegos?    
16.  ¿No tiene capacidad para resolver los conflictos que se le 
presentan? 
   
APRENDIZAJE    
ATENCIÓN    
1. ¿Presente dificultades para concentrarse en una tarea?    
2. ¿Tiene dificultades para terminar un trabajo a tiempo?    
3. ¿Tiene dificultades para seguir instrucciones?    
4. ¿Se muestra descuidado o despreocupado por sus 
actividades académicas? 
   
5. ¿Poca capacidad de adaptación ante cambios de la rutina 
o ante conceptos nuevos? 
   
6. Cambia rápidamente de una actividad a otra    
7. ¿Se duermes en clase de manera continua?    
8. ¿Escuchas atentamente cuando le hablan directamente?    
MEMORIA    
1. ¿Se olvida rápidamente de los temas tratados en el colegio?    
2. ¿Tiene problemas para recordar actividades rutinarias?    
3. ¿Presenta dificultades para aprender conceptos básicos?    
4. ¿Tiene dificultades para concentrarse en las clases?    
5. ¿Tiene problemas para recordar donde deja las cosas?    
6. ¿Falta a la escuela sin justificación alguna?    
7. ¿Llega tarde a la escuela?    
8. ¿Se olvida de cumplir con todas tus tareas escolares?    
9. ¿Tienes dificultades para mantener la atención en tareas o 
en actividades escolares? 




II. Matriz de validación del cuestionario de Maltrato infantil 
 
VARIABLE DIM. INDICADOR ÍTEMS 


































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 




























• Castigos físicos 
1. ¿Castiga físicamente a su hijo cuando le dicen 
que se ha portado mal? 









2. ¿Llega a casa con moretones o magulladuras 
en distintas zonas del cuerpo? 









3. ¿Ha acudido a algún centro médico por haber 
recibido algún golpe o castigo físico? 









• Inhibición de 
contactos 
4. ¿Tiene deseos de no tener contacto físico con 
sus padres o alguna otra persona? 









• Ocultamiento de 
hechos 
5. ¿Tiende a ocultar las agresiones y/o da 
respuestas evasivas o incoherentes? 










6. ¿Muestra temor de reunirse con alguna 
persona? 



















• Sentimiento de 
culpa 
8. ¿Muestra sentimientos de culpa y cree merecer 
los castigos? 











9. ¿Se muestra agresivo cuando está en contacto 
con otros niños? 





























• Sentimiento de 
rechazo 









• Culpa a otros 
13. ¿Culpa a otros cuando se produce una 
discusión o conflicto? 











14. ¿Intenta proteger la identidad de la persona 
causante de una agresión? 











15. ¿Se desquita con su hijo cada vez que tiene 
problemas? 


















• Imposición de tareas 
17. ¿Obliga a su hijo a realizar las tareas del 
hogar? 









• Asistencia a escuela 
18. ¿Asiste a la escuela de su hijo los días de 
atención a padres? 









• Pesadillas y 
conflictos 









• Cansancio continuo 









• Temor oscuridad 



















• Consjos al niño 
23. ¿Conversa con su hijo sobre lo que ocurrió 
en el día? 


















25. ¿Aconseja a su hijo cuando está en 
problemas? 









• Control de 
esfínteres 
26. ¿Tiene problemas en el control de 
esfínteres? 











• Trastornos de 
conducta 









• Actitudes silenciosa 
y de tristesa 
28. ¿Tiene actitudes silenciosas y de tristeza sin 
motivo aparente? 










29. ¿Es apático y no tiene interés para los 
juegos? 









• Resolución de 
conflicto 
30. ¿No tiene capacidad para resolver los 
conflictos que se le presentan? 












III. Confiabilidad de los instrumentos 
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entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 
 
   SI NO SI NO SI NO SI NO 
• Concentración 









2. ¿Escuchas atentamente cuando le hablan 
directamente? 


















4. ¿Tienes dificultades para mantener la atención en 
tareas o en actividades escolares? 









• Rápidez en las 
tareas 









• Inhabilidad para 
seguir múltiples 
instrucciones 










7. ¿Se muestra descuidado o despreocupado por sus 
actividades académicas? 









• Rechazo a 
cambios de 
rutina 
8. ¿Poca capacidad de adaptación ante cambios de la 
rutina o ante conceptos nuevos? 











































• Comprensión de 
temas 
12. ¿Presenta dificultades para aprender conceptos 
básicos? 






























• Olvido de tareas 
15. ¿Se olvida rápidamente de los temas tratados en el 
colegio? 


















































VII. Matriz de problematización 
TÍTULO: El Maltrato físico y psicológico como causas del déficit en el aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa ¨Luis Alfredo Martínez¨ Guayaquil-Ecuador 2018 
AUTOR(A):  Lic. VALLEJO CERCADO, Gilda Lorena 
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 
SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS JUSTIFICACIÓN 
En la ciudad de Guayaquil – 
Ecuador, en la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” sector Monte 
Sinaí. Cooperativa Realidad 
de Dios, se ha detectado en 
los alumnos de segundo 
grado “B”, que existen 
estudiantes que son 
maltratados con golpes con 
la mano u objetos, regaños, 
castigos violentos, insultos, 
siendo todos estos maltratos 
propiciados por sus 
familiares y representantes 
legales. Los profesores de 
esta unidad educativa se 
encuentran preocupados por 
este problema ya que han 
detectado que sus alumnos 
presentan mucha dificultad 
en el aprendizaje, 
General: 
¿Influye el Maltrato infantil  en el déficit 
en el aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018 
Específicos: 
o ¿Cuál es nivel de Maltrato físico y 
psicológico en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o ¿Cuál es déficit del aprendizaje de los 
alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2 018? 
o ¿Influye el maltrato físico en el déficit 
de aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
General: 
Determinar cómo afecta el maltrato infantil 
al déficit de aprendizaje a los alumnos de 
primer grado en la Unidad Educativa “Luis 
Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 
2018 
Específicos: 
o Identificar los niveles de maltrato infantil 
en los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – 
Ecuador 2018. 
o Caracterizar el nivel del déficit de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” 
Guayaquil – Ecuador 2018. 
o Identificar de que manera el maltrato 
físico invluye en el déficit de aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la 
Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2 018 
General: 
Hi. El maltrato infantil influye 
significtativamente en el déficit 
de aprendizaje de los 
estudiantes de primer grado en 
la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” Guayaquil – Ecuador 
2018. 
Específicas: 
o H1: El maltrato físico ejerce una 
influencia significativa en el 
déficit de aprendizaje en los 
alumnos de preparatoria en la 
Unidad Educativa Luis Alfredo 
Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 
018 
o H2:. El maltrato psicológico tiene 
un efecto significativo en el 
déficit de aprendizaje en los 
alumnos de preparatoria en la 
Unidad Educativa Luis Alfredo 
La implicancia práctica es que se les 
permitan a los infantes que 
comprueben las realidades 
paulatinamente y por sí mismo. Se 
dan dentro de un marco terapéutico 
psicológicos, donde el terapeuta 
puede ir cambiando sucesivamente 
su forma de pensar. 
Cabe decir que los beneficiarios 
serán las comunidades educativas, 
alumnos y autoridades porque 
entenderán nuevas estrategias 
metodológicas por medio de los 
talleres que se brindarán de formas 
especiales para la sociedad un 
servicio de comunicación. 
El valor teórico de este estudio se da 
en planos pedagógicos y didácticos 
ya que se promueven la realización 
de actividades integracionistas y 
didácticas, en donde los alumnos 
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disminución del rendimiento 
escolar, desmotivación al 
estudiar, poca concentración 
y participación; hasta 
agresividad con los 
compañeros. Por esta razón 
se encuentra necesario 
realizar la investigación en 
dicha escuela, ya que es 
necesario buscar 
alternativas de solución a la 
problemática que se halla 
vigente con la finalidad de 
mejorar el aprendizaje de 
los infantes 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o ¿Cuál es la influencia del maltrato 
psicológico en el déficit en el 
aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o ¿De que manera el maltrato físico se 
relaciona con los aspectos del déficit 
de aprendizaje: falta de atención y 
dificultades en la memoria? 
o ¿De que manera el maltrato 
psicológico se relaciona con los 
aspectos del déficit de aprendizaje: 
falta de atención y dificultades en la 
memoria? 
o Determinar la influencia del maltrato 
psicológico-emocional en el déficit de 
aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 
018 
o Evaluar la relación entre el maltrato físico 
y los aspectos de las dificultades de 
aprendizaje: déficit de atención y 
dificultades para memorizar 
o Evaluar la relación entre el maltrato 
psicológico emocional con los aspectos 
de las dificultades de aprendizaje: déficit 
de atención y dificultades para memorizar 
Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 
018 
o H3:. El maltrato físico se 
relaciona de forma significativa 
con los aspectos de las 
dificultades del aprendizaje: falta 
de atención y dificultades para 
memorizar 
o H4:. El maltrato psicológico 
emocional se relaciona de forma 
significativa con los aspectos de 
las dificultades del aprendizaje: 
falta de atención y dificultades 
para memorizar 
puedan mejorar su expectativa frente 
a sus formaciones y a su vida 
cotidiana. El rol de los alumnos es 
descubrir a los pequeños que 
presentan castigos infantiles y aplican 
estrategias metodológicas interactivas 
adecuadas que permiten mejorar el 
aprendizaje en el aula. Por tanto, se 
lograrán superar los bajos 
rendimientos escolares y mejorar no 
solamente la calidades de vida de los 
pequeños con castigos infantiles, sino 
también elevar nuestra calidad como 





VIII. Matriz de operacionalización de variables 
TÍTULO: El Maltrato físico y psicológico como causas del déficit en el aprendizaje en los 
alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa ¨Luis Alfredo Martínez¨ Guayaquil-Ecuador 
2018 
AUTOR(A):  Lic. VALLEJO CERCADO, Gilda Lorena 









































El maltrato infantil 
es "la presencia de 
una lesión no 
accidental, resultado 
de actos de 
perpetración 
(agresión física) o 
de omisión (falta de 
atención por parte 
de quienes están a 
cargo del niño y que 




Se refiere al abuso 
físico, psicológico o 
emocional que sufre 
un niño, lo cual 
interfiere de manera 
negativa a su 
desarrollo. 
Maltrato físico 
• Castigos físicos 
• Inhibición de contactos 
• Ocultamiento de hechos 
• Temor 
• Sentimientos de culpa 
• Llora 
• Conductas autodestructivas 
• Sentimiento de rechazo 
• Clpa a otros 






• Imposición de tareas 
• Asistencia a escuela 
• Pesadillas 
• Cansancio continuo 
• Temor oscuridad 
• Aislamiento 
• Consjos al niño 
• Control de esfínteres 
• Trastornos de conducta 
• Actitudes silenciosa y de tristesa 
• Apatía 



























Son un conjunto de 
alteraciones en las 
funciones cognitivas 




central y a 










tiene todo ser 
humano para 
adquirir 
conocimientos y que 
se refleja en la falta 
de atención y en 




• Rápidez en las tareas 
• Inhabilidad para seguir múltiples 
instrucciones 
• Descuido 
• Rechazo a cambios de rutina 
Ordinal 
Memoria 
• Problemas de memorizar 
situaciones comunes 
• Olvido de tareas 
• Comprensión de temas 
• Recordar secuencias de tareas 
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IX. Matriz de consistencia 
TÍTULO: El Maltrato físico y psicológico como causas del déficit en el aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa ¨Luis Alfredo Martínez¨ Guayaquil-Ecuador 2018 
AUTOR(A):  Lic. VALLEJO CERCADO, Gilda Lorena 
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 
FORMULACION  
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
General: 
¿Influye el Maltrato infantil  en el déficit en el 
aprendizaje en los alumnos de preparatoria 
en la Unidad Educativa Luis Alfredo 
Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 018 
Específicos: 
o ¿Cuál es nivel de Maltrato físico y 
psicológico en los alumnos de preparatoria 
en la Unidad Educativa Luis Alfredo 
Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 018? 
o ¿Cuál es déficit del aprendizaje de los 
alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o ¿Influye el maltrato físico en el déficit de 
aprendizaje en los alumnos de preparatoria 
en la Unidad Educativa Luis Alfredo 
Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 018? 
o ¿Cuál es la influencia del maltrato 
psicológico en el déficit en el aprendizaje en 
los alumnos de preparatoria en la Unidad 
General: 
Determinar cómo afecta el maltrato infantil al 
déficit de aprendizaje a los alumnos de primer 
grado en la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018 
Específicos: 
o Identificar los niveles de maltrato infantil en los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
o Caracterizar el nivel del déficit de aprendizaje en 
los estudiantes de la Unidad Educativa “Luis 
Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 2018. 
o Identificar de que manera el maltrato físico 
invluye en el déficit de aprendizaje en los 
alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 018 
o Determinar la influencia del maltrato psicológico-
emocional en el déficit de aprendizaje en los 
alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 018 
General: 
Hi. El maltrato infantil influye 
significtativamente en el déficit de 
aprendizaje de los estudiantes de 
primer grado en la Unidad Educativa 
“Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – 
Ecuador 2018. 
Específicas: 
o H1: El maltrato físico ejerce una 
influencia significativa en el déficit 
de aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018 
o H2:. El maltrato psicológico tiene un 
efecto significativo en el déficit de 
aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018 
TIPO DE ESTUDIO: 
DISEÑO: 
De acuerdo a la naturaleza 
de los objetivos de la 
investigación, ésta utiliza un 
diseño no experimental, de 
tipo correlacional causal. El 
estudio describe cada una 
de las variables y luego 
evalúa el efecto que puede 
tener el maltrato infantil 









M: Corresponde a los 
padres investigados. 
Población  
Está integrada por 
todos los 
elementos que de 
alguna manera 
tienen relación e 





conformada por 60 
estudiantes de 
preparatoria de 
educación básica A  
y  B. 
Muestra: 
Como la población 
es pequeña, la 
muestra esta 







Educativa Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o ¿De que manera el maltrato físico se 
relaciona con los aspectos del déficit de 
aprendizaje: falta de atención y dificultades 
en la memoria? 
o ¿De que manera el maltrato psicológico se 
relaciona con los aspectos del déficit de 
aprendizaje: falta de atención y dificultades 
en la memoria? 
o Evaluar la relación entre el maltrato físico y los 
aspectos de las dificultades de aprendizaje: 
déficit de atención y dificultades para memorizar 
o Evaluar la relación entre el maltrato psicológico 
emocional con los aspectos de las dificultades 
de aprendizaje: déficit de atención y dificultades 
para memorizar 
o H3:. El maltrato físico se relaciona 
de forma significativa con los 
aspectos de las dificultades del 
aprendizaje: falta de atención y 
dificultades para memorizar 
o H4:. El maltrato psicológico 
emocional se relaciona de forma 
significativa con los aspectos de las 
dificultades del aprendizaje: falta de 
atención y dificultades para 
memorizar 
O1: : Información sobre el 
maltrato infantil 
O2: : Información sobre el 





Para elegir la 
muestra, no se 
requirió de ningún 
tipo de muestreo, 
puesto que se 
incluyó a todo los 






X. Matriz de consistencia: ítems 
TÍTULO: Maltrato físico y psicológico produce un déficit en el aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa 
¨Luis Alfredo Martínez¨ Guayaquil-Ecuador 2 018 
AUTOR(A):  Lic. VALLEJO CERCADO, Gilda Lorena 
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 
 




























• Castigos físicos 
1. ¿Castiga físicamente a su hijo cuando le dicen que se ha portado mal? 
2. ¿Llega a casa con moretones o magulladuras en distintas zonas del 
cuerpo? 
3. ¿Ha acudido a algún centro médico por haber recibido algún golpe o 
castigo físico? 
• Inhibición de contactos 
4. ¿Tiene deseos de no tener contacto físico con sus padres o alguna otra 
persona? 
• Ocultamiento de hechos 
5. ¿Tiende a ocultar las agresiones y/o da respuestas evasivas o 
incoherentes? 
• Temor 6. ¿Muestra temor de reunirse con alguna persona? 
• Llora 7. ¿Llora cuando tiene que ir a la escuela? 
• Sentimiento de culpa 8. ¿Muestra sentimientos de culpa y cree merecer los castigos? 
• Conductas autodestructivas 
9. ¿Se muestra agresivo cuando está en contacto con otros niños? 
10. ¿Se muestra agresivo con sus padres? 
11. ¿Presenta conductas autodestructivas? 
• Sentimiento de rechazo 12. ¿Se siente rechazado y no querido? 
• Culpa a otros 13. ¿Culpa a otros cuando se produce una discusión o conflicto? 
• Protección de agresores 14. ¿Intenta proteger la identidad de la persona causante de una agresión? 
Psicológico • Humillaciones 
15. ¿Se desquita con su hijo cada vez que tiene problemas? 
16. ¿Humilla a su hijo en público? 
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• Imposición de tareas 17. ¿Obliga a su hijo a realizar las tareas del hogar? 
• Asistencia a escuela 18. ¿Asiste a la escuela de su hijo los días de atención a padres? 
• Pesadillas y conflictos 19. ¿Su hijo tiene pesadillas cuando duerme? 
• Cansancio continuo 20. ¿Su hijo se siente cansado constantemente? 
• Temor oscuridad 21. ¿Le tiene miedo a la oscuridad? 
• Aislamiento 22. ¿Pasa el mayor tiempo callado? 
• Consjos al niño 
23. ¿Conversa con su hijo sobre lo que ocurrió en el día? 
24. ¿Le brinda confianza a su hijo? 
25. ¿Aconseja a su hijo cuando está en problemas? 
• Control de esfínteres 26. ¿Tiene problemas en el control de esfínteres? 
• Trastornos de conducta 27. ¿Presenta trastornos de conducta? 
• Actitudes silenciosa y de tristesa 28. ¿Tiene actitudes silenciosas y de tristeza sin motivo aparente? 
• Apatía 29. ¿Es apático y no tiene interés para los juegos? 











31. ¿Presente dificultades para concentrarse en una tarea? 
32. ¿Escuchas atentamente cuando le hablan directamente? 
33. ¿Te duermes en clase de manera continua? 
34. ¿Tienes dificultades para mantener la atención en tareas o en 
actividades escolares? 
• Rápidez en las tareas 35. ¿Tiene dificultades para terminar un trabajo a tiempo? 
• Inhabilidad para seguir múltiples 
instrucciones 
36.  ¿Tiene dificultades para seguir instrucciones? 
• Descuido 
37. ¿Se muestra descuidado o despreocupado por sus actividades 
académicas? 
• Rechazo a cambios de rutina 
38. ¿Poca capacidad de adaptación ante cambios de la rutina o ante 
conceptos nuevos? 
39.  Cambia rápidamente de una actividad a otra 
Memoria 
• Problemas de memorizar situaciones 
comunes 
40.  ¿Llega tarde a la escuela? 
41.  ¿Tiene problemas para recordar actividades rutinarias? 
• Comprensión de temas 42.  ¿Presenta dificultades para aprender conceptos básicos? 
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• Recordar secuencias de tareas 
43.  ¿Tiene problemas para recordar donde deja las cosas? 
44.  ¿Falta a la escuela sin justificación alguna? 
• Olvido de tareas 
45. ¿Se olvida rápidamente de los temas tratados en el colegio? 
46.  ¿Se olvida de cumplir con todas tus tareas escolares? 
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XI. Matriz 5: Técnicas e instrumentos 
TÍTULO: El Maltrato físico y psicológico como causas del déficit en el aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la Unidad Educativa ¨Luis Alfredo Martínez¨ 
Guayaquil-Ecuador 2018 
AUTOR(A):  Lic. VALLEJO CERCADO, Gilda Lorena 
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 
 
VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTO COMO SE APLICÓ 
Maltrato 
Infantil 
La técnica que 
se aplicó fue la 
encuesta a los 
padres de 








El Instrumento que se 
aplicó fue el 
cuestionario que 
permitió recoger 
información de los 
padres de familia, 
acerca del maltrato 
infantil y de los 
problemas de 
aprendizaje que se ha 
observado en los 
alumnos de la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo 
Martínez” de la 
Provincia del Guayas – 
Ecuador. 
Se realizó un cuestionario con 
30 preguntas a los padres de 
familia, las cuales constaban 
con tres posibles respuestas: 
Nunca, A veces y Siempre.  
Aprendizaje Se aplicó un cuestionario con 
16 preguntas a los padres de 
familia, las cuales constaban 
con tres posibles respuestas: 




XII. Matriz 6: Verificación 
TÍTULO: El Maltrato físico y psicológico como causas del déficit en el aprendizaje en los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa ¨Luis Alfredo Martínez¨ Guayaquil-Ecuador 2018 
AUTOR(A):  Lic. VALLEJO CERCADO, Gilda Lorena 
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 
 




¿Influye el Maltrato infantil  en el déficit 
en el aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018 
Hi. El maltrato infantil influye 
significtativamente en el déficit de 
aprendizaje de los estudiantes de primer 
grado en la Unidad Educativa “Luis 
Alfredo Martínez” Guayaquil – Ecuador 
2018. 
Determinar cómo afecta el maltrato infantil 
al déficit de aprendizaje a los alumnos de 
primer grado en la Unidad Educativa “Luis 




ESPECÍFICOS o ¿Cuál es nivel de Maltrato físico y 
psicológico en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
 o Identificar los niveles de maltrato infantil 
en los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Luis Alfredo Martínez” Guayaquil – 
Ecuador 2018. 
o ¿Influye el maltrato físico en el déficit 
de aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o H1: El maltrato físico ejerce una influencia 
significativa en el déficit de aprendizaje en 
los alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2 018 
o Identificar de que manera el maltrato 
físico invluye en el déficit de aprendizaje 
en los alumnos de preparatoria en la 
Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2 018 
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o ¿De que manera el maltrato físico se 
relaciona con los aspectos del déficit 
de aprendizaje: falta de atención y 
dificultades en la memoria? 
o H3:. El maltrato físico se relaciona de 
forma significativa con los aspectos de las 
dificultades del aprendizaje: falta de 
atención y dificultades para memorizar 
o Evaluar la relación entre el maltrato físico 
y los aspectos de las dificultades de 
aprendizaje: déficit de atención y 




ESPECÍFICOS o Cuál es la influencia del maltrato 
psicológico en el déficit en el 
aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Martínez  Guayaquil-
Ecuador 2 018? 
o H2: El maltrato psicológico emocional 
influye significativamente en el déficit de 
aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 
018 
o Determinar la influencia del maltrato 
psicológico-emocional en el déficit de 
aprendizaje en los alumnos de 
preparatoria en la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Martínez  Guayaquil-Ecuador 2 
018 
o ¿De que manera el maltrato 
psicológico se relaciona con los 
aspectos del déficit de aprendizaje: 
falta de atención y dificultades en la 
memoria? 
H4:. El maltrato psicológico emocional se 
relaciona de forma significativa con los 
aspectos de las dificultades del 
aprendizaje: falta de atención y 
dificultades para memorizar 
o .Evaluar la relación entre el maltrato 
psicológico emocional con los aspectos 
de las dificultades de aprendizaje: déficit 
de atención y dificultades para memorizar 
APRENDIZAJE ATENCIÓN ESPECÍFICOS o ¿Cuál es déficit del aprendizaje de los 
alumnos de preparatoria en la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Martínez  
Guayaquil-Ecuador 2 018? 
 o Caracterizar el nivel del déficit de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez” 
Guayaquil – Ecuador 2018 
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